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РЕФЕРАТ 
 
Тема дипломного проекта: «Разработка мероприятий для  повышения 
прибыльности  предприятия (на примере ООО «ПОЛИМЕТ»)». Пояснительная 
записка состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных 
источников и приложений. Общий объем – 95 с.  Пояснительная записка 
содержит 6 рисунков, 14 таблиц, 4 приложения. Список использованных 
источников содержит 71 наименований. 
ПРИБЫЛЬ,ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ,ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ,РЫНОК ОПТОВЫХ ПРОДАЖ,ТОРГОВЛЯ,ФАКТОРЫ, 
МЕТОДЫ,ЗАДАЧИ,АНАЛИЗ,ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ,ПОВЫШЕНИЕ ПРИБЫЛЬНОСТИ. 
Объект исследования –  предприятие ООО «ПОЛИМЕТ» и его услуги. 
Предмет исследования –управление распределением и использованием 
прибыли в  ООО «ПОЛИМЕТ». 
Период исследования – 2013-2015 гг. 
Цель: разработка мероприятий , для повышения прибыльности 
предприятия ООО «ПОЛИМЕТ». 
Задачи дипломного проекта: 
- раскрыть понятие и сущность прибыли в условиях современного рынка; 
- дать характеристику деятельности ООО «ПОЛИМЕТ»; 
- диагностировать финансовое состояние ООО «ПОЛИМЕТ»; 
- определить прибыльность ООО «ПОЛИМЕТ» и его услуг; 
- определить мероприятия по повышению прибыльности  ООО 
«ПОЛИМЕТ» и оценить их эффективность. 
В итоге были предложены  мероприятия по снижению себестоимости и 
внедрения отдела контролинга, которые повысят прибыльность предприятия, 
сделан расчет экономической эффективности предложенных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 
      
Предоставляемая предприятиям экономическая свобода способствует 
расширению возможностей деятельности в условиях становления и развития 
рыночного механизма хозяйствования. Предприятия являются основными 
звеньями экономики. Как следствие, отношения внутри предприятия и во 
внешней среде испытали существенные изменения и с правовой, и с 
финансово-экономической, и с социальной стороны. Возникли новые 
требования к уровню хозяйствования и экономической деятельности 
предприятий. 
Одним из основных требований успешного функционирования 
предприятий является безубыточность хозяйственной и другой деятельности, 
возмещение расходов собственными доходами и обеспечение в определенных 
размерах прибыльности, рентабельности хозяйствования[7]. 
Торговые предприятия представляют финальную стадию процесса 
завершения производства, с одной стороны. Но с другой они способствуют 
удовлетворению значительной части личных потребностей населения в 
товарах, услугах. Закупка и продажа товаров является основной задачей 
торгового предприятия с целью удовлетворения потребности населения. При 
этом задачами является минимизация издержек обращения и стремление к 
получению высокого уровня прибыли. 
Показателями, характеризующими финансовые результаты 
хозяйственной деятельности торговых предприятий, являются валовой доход, 
другие доходы, прибыль и рентабельность. Прибыль занимает одно из 
центральных мест в общей системе стоимостных показателей и рычагов 
управления экономикой. Прибыль является мерилом оценки деятельности 
предприятия, источником его развития, самофинансирования, материального 
поощрения труда работников, выступает источником вознаграждения 
владельцам акций, пополнения государственного и местного бюджетов[26]. 
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Прибыль всегдя считается одним из важнейших показателей оценки 
эффективности деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. 
Она обеспечивает интересы собственников, персонала, государства. 
Таким образом, актуальность темы заключается в комплексном 
рассмотрении вопросов формирования, обеспечения и совершенствования 
механизма управления прибыльностью на основе системного подхода. Это 
требует построения концептуальных моделей и механизмов управления 
финансовой деятельностью, создание методов и технологий обеспечения 
финансового управления, предусматривает выделение и рассмотрение проблем, 
решение которых будет способствовать повышению эффективности 
управления финансами. 
Анализ проблемных вопросов, которые рассматриваются в работе, 
исследования и разработка практических подходов проводилась на основании 
информации и оценки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Полимет 
Красноярск». 
Целью дирломного проекта определены анализ и разработка мероприятий 
по увеличению прибыли  ООО «Полимет Красноярск». 
Согласно определенной цели в представленных результатах дипломного 
приекта были поставлены и решены следующие задачи: 
- рассмотрение финансового состояния предприятия как основного 
показателя (результата) его финансовой деятельности (менеджмента); 
- изучение методики анализа прибыли; 
- дать общую характеристику ООО «Полимет Красноярск»; 
- предложить мероприятия по совершенствованию управления прибылью  
ООО «Полимет Красноярск». 
Объектом дипломного проекта определено предприятие ООО «Полимет 
Красноярск». 
Предмет  дипломного проекта: формы и методы совершенствования 
прибыли предприятия. 
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Основным методом, который используется в дипломном проекте, 
является системный анализ. В процессе изучения финансового состояния 
предприятия использованы методы финансового анализа. Исследование 
сущности процессов и определения понятий проводились на основе 
абстрактно-логического метода. Совершенствование методических подходов к 
оценке оптимальной структуры капитала, прогнозирования ресурсов 
финансирования плановых мероприятий и оценки оптимального размера 
дебиторской задолженности осуществлено с помощью экономико-
математического моделирования[5]. 
Информационной базой исследования стали законодательные и 
нормативно-правовые акты России, регулирующие деятельность предприятий, 
статистические данные России, финансовая отчетность акционерных обществ, 
монографические исследования отечественных и зарубежных ученых, 
профессиональная литература и периодические издания. 
Использование полученных результатов в деятельности ООО «Полимет 
Красноярск» имеет практическое значение, так как позволит повысить 
эффективность управления прибылью и финансовыми результатами. 
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           1  Прибыль как условие роста развития предприятия в условиях 
современного рынка 
1.1 Особенности и  пути увеличения прибыли предприятия    
 
Экономические показатели, необходимые для планирования и 
объективной оценки производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия, образования и использования специальных фондов, а также 
соизмерения затрат и результатов на разных этапах производственного 
процесса являются основой рыночного механизма. Прибыль приобретает 
основную роль в системе экономических показателей, в первую очередь – при 
переходе к рыночной экономике. 
Прибыль – это конечный финансовый результат, который характеризует 
производственно-хозяйственную деятельность всего предприятия, составляя 
основу его экономического развития. 
Рост прибыли создает финансовую основу для самофинансирования 
деятельности предприятия, осуществляя расширенное воспроизводство. За счет 
нее выполняется часть обязательств перед бюджетом, банками и другими 
предприятиями. Таким образом, прибыль является важнейшим фактором при 
оценке производственной и финансовой деятельности предприятия. Она 
характеризует сметы его деловой активности и финансовое благополучие[19]. 
Основная часть финансовых ресурсов страны, в том числе местных и 
региональных органов власти, формируется с учетом отчислений от прибыли 
предприятий в бюджет. И от увеличения объема отчислений зависят и темпы 
экономического развития государства и каждого из регионов. В итоге эти 
отчисления способствуют и увеличению общественного богатства, и 
повышению жизненного уровня населения. 
Представляя собой разность между суммой доходов и убытков, 
полученных от проведенных предприятием хозяйственных операций, прибыль 
характеризует конечный финансовый результат деятельности предприятий. 
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Для оценки производственно-хозяйственной деятельности с точки зрения 
прибыли предприятия, рассматривают следующие основные показатели: 
- балансовая прибыль; 
- прибыль от реализации выпускаемой продукции; 
- валовая прибыль; 
- налогооблагаемая прибыль; 
- прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия или чистая прибыль. 
Предприятия получают основную часть прибыли от реализации 
выпускаемой продукции. В связи с этим объем прибыли находится в 
зависимости от многих факторов : изменения объема, качества, структуры 
произведенной и реализованной продукции, себестоимости отдельных изделий, 
уровня цен, эффективности использования производственных ресурсов[15]. 
Фактически для предприятия, действующего на рынке, необходимо с 
практической точки зрения знать не только, что оно получит прибыль, но и 
временной интервал ее поступления. Для этого проводится специальный анализ 
соотношений между объемом производства, затратами и доходом. 
Важно учитывать, что на это оказывают влияние различные 
обязательства, такие как соблюдение договорных обязательств, состояние 
расчетов между поставщиками и покупателями и др.  
Предприятия отчисляют средства в бюджет, уплачивают проценты по 
кредитам банка уже из прибыли. 
Прогнозируя прибыль экономисты предприятий должны выявить 
инфляционную составляющую ее прироста. Методика, используемая для этого, 
базируется на структурных показателях выручки от продаж. За счет умножения 
удельного веса соответствующего фактора в выручке на прирост 
соответствующего индекса инфляции производится расчет влияния 
инфляционных факторов. Разность показателей инфляции на выручку и 
влияния инфляции на соответствующие элементы затрат определяет 
инфляционную прибыль (рентабельность). 
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Отражение эффективности производственно-сбытовой деятельности 
предприятия считается основной ролью показателя прибыли в современных 
условиях рынка. 
При этом соответствие индивидуальных затрат предприятия, связанных с 
производством и реализацией своей продукции (выражается в форме 
себестоимости) и общественно необходимых затрат (косвенно это отражается в 
цене изделия) должно отражаться в величине прибыли. 
Увеличение прибыли в условиях стабильности оптовых цен 
свидетельствуют о снижении индивидуальных затрат предприятия на 
производство и реализацию продукции. 
В современных условиях повышается значение прибыли как объекта 
распределения, созданного в сфере материального производства чистого дохода 
между предприятиями и государством, различными отраслями народного 
хозяйства и предприятиями одной отрасли, между сферой материального 
производства и непроизводственной сферой, между предприятиями и его 
работниками[34]. 
В условия перехода к рыночной экономике работа предприятия связана с 
увеличением стимулирующей роли прибыли. Использование прибыли в 
качестве основного оценочного показателя способствует росту объема 
производства и реализации продукции, повышению его качества, улучшению 
использования имеющихся производственных ресурсов. Также усиление роли 
прибыли обусловлено действующей системой ее распределения, в соответствии 
с которой повышается заинтересованность предприятий в увеличении не 
только общей суммы прибыли, но и той части, которая остается в 
распоряжении предприятии и используется в качестве главного источника 
средств, направляемых на производственное и социальное развитие, включая 
материальное поощрение работников в соответствии с качеством затраченного 
труда. 
Таким образом, прибыль играет решающую роль в стимулировании 
дальнейшего повышения эффективности производства, усиления материальной 
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заинтересованности работников в достижении высоких результатов 
деятельности своего предприятия. Дальнейшее усиление распределительной и 
стимулирующей роли прибыли связано с совершенствованием механизма ее 
распределения. [7, с.127] 
Тем не менее прибыль нельзя рассматривать как единственный и 
универсальный показатель эффективности производства. 
За счет увеличения объема производственных фондов со снижением 
эффективности их использования возможно получение дополнительной 
прибыли. 
Существуют три основных направления увеличения прибыли: 
 технологическое; 
 организационное; 
 экономическое. 
Повышение прибыли технологическими способами происходит за счет 
использования более совершенных технологий производства и приобретения 
более современного оборудования. За счет этого достигается снижение 
себестоимости продукции, качество которой приводится в соответствие с 
международными стандартами. 
Изменение экономических показателей за любой временной период 
происходит под влиянием множества разнообразных факторов. Многообразие 
факторов, влияющих на прибыль, требует их классификации, которая в то же 
время имеет важное значение для определения основных направлений, поиска 
резервов повышения эффективности хозяйствования[12]. 
Существуют разные факторы, влияющие на прибыль, и 
классифицируемые по различным признакам. Среди эти факторов существуют 
как внешние, так и внутренние. 
Внутренние факторы находятся в зависимости от деятельности самого 
предприятия. Они характеризуют различные стороны работы коллектива. 
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Внешние факторы не зависят от деятельности самого предприятия, 
однако имеют возможность оказывать влияние на темпы роста прибыли и на 
рентабельность производства. 
Внутренние факторы подразделяют на: 
- производственные; 
- внепроизводственные. 
Внепроизводственные факторы связаны в основном с коммерческой, 
природоохранной, претензионной и другими аналогичными видами 
деятельности предприятия, а производственные факторы отражают наличие и 
использование основных элементов производственного процесса, участвующих 
в формировании прибыли это средства труда, предметы труда и сам труд. 
По каждому из этих элементов выделяются группы экстенсивных и 
интенсивных факторов[9]. 
Факторы называют  экстенсивными, если они отражают: 
- объем производственных ресурсов (стоимость основных фондов, 
изменение численности работников); 
- их использование по времени (коэффициенты сменности оборудования, 
изменение продолжительности рабочего дня и т.п.); 
- непроизводственное использование ресурсов (потери в виде отходов, 
затраты материалов, потраченных на производство бракованной продукции) 
Факторы относят к интенсивным, если они отражают эффектвность 
использования ресурсов или способствуют этому (к примеру: 
производительность оборудования, повышение квалификации персонала и т.п.). 
Все эти факторы находятся в постоянной зависимости и взаимосвязаны 
между собой в рамках процесса производственной (или связанной с 
производством) деятельности. 
Первичные факторы, отражающие объем и эффективность применения их 
потребленной части, в процессе формирования себестоимости, воздействуют на 
прибыль с использование системы обобщающих факторных показателей более 
высокого порядка. 
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На основании этого делают вывод, что одни и те же элементы 
производственного процесса (предметы труда, средства труда) можно 
рассматривать и как основные первичные факторы увеличения объема 
промышленной продукции, и как основные первичные факторы, которые 
определяют издержки производства.  
Так как прибыль рассчитывается как разность между объемом 
произведенной продукции и ее себестоимостью, то и ее величина и темпы роста 
зависят от тех же трех первичных факторов, которые воздействуют на прибыль 
через систему показателей объема промышленной продукции и издержек 
производства. Факторы, влияющие на прибыль предприятия представлены в 
таблице 1.1 
 
Таблица 1.1 -  Факторы, влияющие на прибыль  предприятия  
Основные факторы Взаимозависимые факторы 
Прибыль (убыток) от реализации товаров Объём продажи товаров 
Прибыль от неторговой деятельности Розничные цены на реализуемые товары 
Сальдо доходов и расходов по 
внереализационным операциям 
Издержки обращения 
Прибыль (убыток) от реализации основных 
фондов 
Оборачиваемость и состав капитала 
 
Общий финансовый результат хозяйственной деятельности в 
бухгалтерском учете определяют на счете прибылей и убытков путем подсчета 
и балансирования всех прибылей и убытков за отчетный период. 
Хозяйственные операции на счете прибылей и убытков отражают по 
накопительному принципу, т.е. нарастающим итогом с начала отчетного 
периода[8]. 
Метод начисления используется как другой принцип определения 
финансовых результатов. По этой причине прибыль (убыток), показанные в 
отчете о финансовых результатах, не отражают реального притока денежных 
средств предприятия в результате его хозяйственной деятельности. Для 
восстановления реальной картины о величине финансового результата 
деятельности предприятия как приросте (или уменьшении) стоимости его 
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капитала, образовавшегося в процессе его хозяйственной деятельности за 
отчетный период, необходимы дополнительные корректирующие расчеты[34]. 
В двух формах финансовые результаты деятельности предприятия 
отражаются на счете прибылей и убытков: как результаты (прибыль или 
убыток) от реализации продукции (услуг, имущества, работ и т.д.), с 
предварительным выявлением их на отдельных счетах реализации. 
Внереализационные доходы и потери прямо отражают по кредиту и 
дебету счета прибылей и убытков без предварительной записи на каких либо 
других счетах. Основные виды прибыли представлены на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
Прибыль от финансовой 
деятельности 
Общая прибыль(убыток) 
отчетного периода-
балансовая прибыль(убыток) 
Прибыль(убыток) от 
реализации продукции 
(работ,услуг) 
Прибыль (убыток) от прочих 
внереализационных операций 
Налогооблагаемая прибыль 
Чистая прибыль 
Основные виды 
прибыли 
Сумма прибыли (убытка) от реализации 
продукции,доходы от прочих внереализационных 
операций,уменьшенных на сумму расходов по этим 
операциям 
Разница между выручкой от реализации продукции в 
действующих ценах  без НДС, спецналога и акцизов с 
затратами на ее производство 
Сумма прибыли от продажи, процентов к получению, 
доходов от участия в других организациях и прочих 
операционных доходов за минусом процентов к 
уплате и прочих операционных расходов 
Разность между прочими внереализационными 
доходами и прочими внереализационными 
расходами 
Разность между прибылью отчетного периода и 
суммой прибыли, облагаемой налогом на доход (по 
ценным бумагам и от долевого участия в совместных 
предприятиях 
Часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся 
в его распоряжении послеуплаты налогов, сборов, 
отчислений и других обязательных платежей в 
бюджет 
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                               Рисунок 1 – Основные виды прибыли 
 
Появление термина консолидированной прибыли является неотъемлемым 
признаком рыночной экономики. 
Консолидированной прибылью считается сводная прибыль по 
бухгалтерской отчетности о деятельности и финансовых результатах 
материнских и дочерних предприятий. 
Объединение отчетности двух или более субъектов, связанных между 
собой определенными юридическими, либо финансово-хозяйственными 
взаимоотношениями, называют консолидированной бухгалтерской 
отчетностью. Консолидация является необходимой и экономически 
целесообразной. 
Особенно она важна, когда предприниматели имеют возможность 
создания нескольких мелких (самостоятельных юридически, но 
взаимосвязанных по экономическому показетелю) предприятий. Это позволяет 
экономить на налоговых платежах. Также это снижает степень риска в ведении 
бизнеса и предоставляет большую степень мобильности в воплощении новых 
форм вложения капитала и в нахождении новых рынков сбыта. 
Прибыль от реализации продукции (товаров, работ. услуг) представляет 
собой разницу между выручкой от реализации продукции без НДС, спецналога, 
акцизов, экспортных тарифов, и затратами на производство и реализацию, 
включаемыми в себестоимость продукции.[16,с.135] 
Выручку от реализации продукции определяют по выбору одним из двух 
способов: 
- по мере ее оплаты; 
- по мере отгрузки товаров (продукции, работ, услуг) и предъявления 
покупателю расчетных документов. 
Выбранный метод определения выручки от реализации устанавливается 
на длительный срок в зависимости от условий хозяйствования и заключения 
договоров.  
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В сфере торговли и сфере общественного питания вместо термина 
«выручка от реализации продукции» используется термин - «товарооборот». 
Товарооборот представляет собой экономические отношения, связанные с 
обменом денежных доходов на товары в порядке купли-продажи.  
Анализируя зарубежную практику можно встретить использование 
термина «валовой доход» (вместо термина «выручка»). Но для данного термина 
это очень широкая. Валовой доход как экономическая категория выражает 
собой вновь созданную стоимость, или чистую продукцию хозяйствующего 
субъекта. 
Стоимостная оценка сырья, используемого в производстве конечной 
продукции (природные ресурсы, материалы, топливо, основные фонды, 
трудовые ресурсы, энергия и т.п.) отражается в себестоимости продукции. 
Затраты, входящие в себестоимость по экономическому содержанию 
группируются по следующим элементам: 
- материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 
- затраты на оплату труда; 
- отчисления на социальные нужды; 
- амортизация основных фондов; 
- прочие затраты. 
На рост прибыли от реализации продукции оказывает влияние 
увеличение себестоимости продукции и увеличение объема реализации 
продукции. 
Большую часть прибыли составляет прибыль от реализации продукции, 
полученная в виде разницы между выручкой от реализации продукции и 
затратами на ее производство и сбыт. 
Прибыль как главный показатель эффективности деятельности 
предприятия выступает и как критерий определения уровня выплат 
дивидендов, как определяющий фактор при установлении уровня заработной 
платы и вознаграждения администрации . 
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1.2 Анализ  и тенденции развития рынка оптовых продаж 
 
Стратегия развития торговли в Российской Федерации на период до 2020 
года показывает, что по основным социально-экономическим показателям 
внутренней торговли к 2017 году в текущих ценах в области оптовой торговли 
80,1 трлн. руб. Оборот оптовой торговли в России в 2015 году составил 39,5 
трлн рублей . 
Торговля имеет важное значение в научном и культурном обмене между 
городами и странами. 
Это важная сфера жизнеобеспечения, способствующая удовлетворению 
потребностей населения в товарах и услугах, а также обеспечивающая 
платежеспособный спрос. 
По темпам роста торговля опережает другие отрасли, уступая только 
финансовым услугам, строительству и образованию, так в период с 2005 по 
2010 годы, по оценке Росстата темп роста торговли составил 24,2%. Темпы 
роста розничной торговли примерно в 2,3 раза выше темпов роста оптовой 
торговли и составляют 6,3% и 2,7% соответственно. Весомый вклад торговля 
вносит и в валовой внутренний продукт Российской Федерации. Вместе 
оптовая и розничная торговля, на конец 204 года, составляли 18,1% в валовой 
добавленной стоимости[32]. 
Порядка 2,6 миллионов хозяйствующих субъектов было занято в 
торговой отрасли на начало 2015 года. При этом выделяется, что 69% из них 
составляют индивидуальные предприниматели. 
Торговля оказывает огромное влияние на занятость населения, на 2014 
год отрасль давала работу двенадцати миллионам человек или 17,8% от всего 
занятого населения Российской Федерации. 
Являясь первым шагом для перехода предпринимателей в другие 
различные сферы деятельности, торговля способствует развитию 
предпринимательства. Начало с перепродажи товаров, предприниматель имеет 
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возможность расширения сферы своей деятельности, открывая даже 
собственное производство. 
Отрасль торговли является одной из лидирующих отраслей по объему 
привлеченных иностранных инвестиций. В 2014 году по этому показателю 
торговля находилась на четвертом месте. Однако 2015 году уровень 
иностранных инвестиций существенно снизился, хотя и планировалось, что он 
останется на уровне 2014 года. «Обвал» рубля отвлек европейские инвестиции, 
как от проектируемых, так и от многих уже осуществленных. Особенно это 
произошло за счет финансовых санкций со стороны ЕС. 
Тем не менее азиатский рынок финансирования и инвестиций имеет 
существенные отличия от европейского. Он направлен на привлечение средств 
с целью взаимного развития рынка между Россией и Китаем. 
Это показывает насколько уровень развития торговли по регионам России 
весьма неоднороден. Экономический кризис еще больше способствовал 
дифференциации[38]. 
В первую очередь, можно отметить вклад торговли в валовой 
региональный продукт(рисунок 2). 
 
 
 
Рисунок  2- Доля торговли в валовом  региональном продукте по           округам 
РФ в 2015гг.,% 
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Можно рассмотреть долю торговли в валовом региональном продукте 
более детально не по округам, а по субъектам Российской федерации(рисунок 
3). 
 
 
Рисунок 3 - Доля торговли в валовом  региональном продукте по           
субъектам РФ в 2015гг.,% 
 
Наиболее развита торговля в региональных центрах, что объясняется 
высоким уровнем спроса и большей концентрацией товаропотоков в 
региональных центрах. Неоднородность уровня развития торговли по регионам 
России выражается: 
- в уровне цен; 
- обеспеченности населения торговыми площадями; 
- в особенности современных форматов торговли; 
- товарным ассортиментом. 
Отмеченные показатели непосредственно относятся к торговой отрасли и 
оказывают влияние на развитие торговли в каждом отдельном регионе. Важно 
отметить, что торговля для многих регионов России является основой 
экономики. 
Так торговая отрасль создает более 19% валового регионального 
продукта в 14 регионах России, при этом в 13-ти – по занятости населения. 
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Также следует учитывать регионы, где торговля имеет более низкий 
процент в целом объеме, но при этом остается одной из наиболее важных 
составляющих экономики регионов. 
К примеру, если рассматривать Чукотский автономный округ, где вклад 
торговли в валовой региональный продукт минимальный, то нельзя не 
учитывать, что для этого региона межрегиональная торговля играет высокую 
роль, поскольку большая часть продукции доставляется из других регионов. 
Торговля товарами отечественного производства между регионами Российской 
Федерации отражает востребованность отечественных  товаров внутренним 
рынком [36]. 
При этом административные барьеры в многих регионах страны часто 
препятствуют развитию конкуренции и являются основными барьерами в 
развитии торговли между регионами. Они снижают стимулы входа на рынки 
для многих потенциально новых участников, что повышает 
непроизводственные издержки и создает условия для развития коррупции в 
регионах. 
Наиболее часто встречающиеся на региональных рынках 
административные барьеры: 
- усложненный процесс регистрации новых участников при входе на 
рынок, 
- большое количество контролирующих и надзирающих органов, 
- непрозрачность деятельности органов исполнительной власти и 
затрудненный доступ к информации[38]. 
Помимо указанных барьеров следует отметить и инфраструктурные 
барьеры входа на региональные рынки. Они являются специфическими для 
каждой из отраслей. К примеру при рассмотрении рынка розничной торговли – 
этими барьерами может являться ограниченное количество торговых площадей, 
что встречается достаточно часто в некоторых регионах. 
Следует учитывать, что одним из главных конкурентных преимуществ 
местных торговцев в регионах является не сила с точки зрения владения 
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технологиями или опытом, а близость к местным властям. Что в отдельных 
случаях может являться основным конкурентным преимуществом. 
Преодоление такого барьера требует мощного финансового потенциала, 
чем обладают обычно сетевые организации (наподобие столичных торговых 
сетей). 
Тем не менее, ряд экспертов считает, что вложения в региональное 
развитие оправдываются высоким объемом потенциала этого рынка. 
Нельзя забывать, что дефицит и иногда полное отсутствие торговых 
площадей для ряда труднодоступных или отдаленных регионов России иногда 
снижает степень привлекательности для торговых отношений в регионе, что 
иногда приводит к закрытию имеющихся магазинов и, соответственно, 
сокращению обеспеченности жителей товарами первой необходимости. 
Доля населения в Российской Федерации, не имеющего торговых точек 
шаговой доступности, приблизительно составляет 5 %, как утверждают 
экспертные оценки. 
Развитию инфраструктуры таких регионов может поспособствовать 
региональная торговля. В качестве примера можно рассмотреть открытие 
гипермаркета строительных товаров немецкой сети «Оби» в поселке Лахта 
Ленинградской области. В рамках осуществления данного проекта инженерные 
коммуникации поселка Лахта были отремонтированы, водонапорная башня 
(как исторический памятник) восстановлена и более 4 километров 
электрического кабеля было проложено согласно городской программе по 
электрификации[38]. 
С учетом важной роли торговли в экономике отдельных регионов России 
и Российской Федерации в целом Министерством промышленности и торговли 
и была разработана «Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 
2011-2015 годы и период до 2020 года». Основной целью которой признано 
«максимально полное удовлетворение потребностей населения в услугах 
торговли путем создания эффективной товаропроводящей инфраструктуры, 
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соответствующей требованиям инновационного сценария развития экономики 
Российской Федерации». 
В рамках реализации утвержденной стратегии предусматривается 
устойчивое развитие этой отрасли экономики и увеличение основных 
социально экономических показателей внутренней торговли. 
Так в текущих ценах они должны составлять по прогнозу: вклад в 
валовой внутренний продукт – 20,2% – 20,8%; оборот оптовой и розничной 
торговли: 80,1 – 84,2 трлн. руб.; оборот розничной торговли на душу населения: 
190 – 196 тыс. руб. на человека; производительность розничной торговли: 2,8 – 
3,1 млн. руб. на занятого; налоговые поступления: 1,3 – 1,4 трлн. руб.; 
занятость: от 12 до 13 млн. чел. 
На фоне интенсивного количественного роста, коренным образом 
изменяется структура организационных форм торговли и доля современных 
форматов в торговле должна составлять 50-55%, при этом обеспеченность 
современными торговыми площадями по реализации продовольственных 
товаров составит 109 – 139 кв. м на одну тысячу человек[50]. 
По данным исследования «Российский рынок складирования и хранения. 
Текущая ситуация и прогноз» консалтинговой компании Intesco Research Group, 
оборот оптовой торговли в России неуклонно растет с 2012 года.  
Наблюдается увеличение его с 2013 по 2015гг. на 40,9%, что в рублевом 
эквиваленте составляет 12,8 трлн.рублей. Однако если в 2014 году оборот 
оптовой торговли увеличился на 20%, то в 2015 году темп прироста понизился 
до 18%, а его объем, по оценке аналитиков компании, превысил 44 трлн 
рублей[37]. 
В федеральной структуре торговли 2014 года лидировал Центральный 
федеральный округ, в нем было реализовано более половины продукции. В 4,5 
раза меньше оборота оптовой торговли обеспечивал Приволжский ФО, третью 
позицию занимал Северо-Западный ФО - его доля составляла десятую часть. В 
2015 году лидерство сохранилось за Центральным федеральным округом. 
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На региональном уровне г. Москва является безусловным лидером. Ее 
доля в совокупном обороте оптовой торговли в три с половиной раза 
превышала долю Московской области. За этими регионами следовали г. Санкт-
Петербург (7%), Свердловская область и Красноярский край - на их доли 
приходится соответственно 4% и 3% общего оборота(таблица 1.2). 
 
Таблица 1.2 - Оборот оптовой торговли по Красноярскому краю за 2010-2015 гг. 
 
 
Год  Оборот оптовой торговли Оборот организаций оптовой 
торговли 
 млрд. руб. в процентах к 
предыдущему 
году (в 
сопоставимых 
ценах) 
млрд. руб. в процентах к 
предыдущему 
году (в 
сопоставимых 
ценах) 
2010 1192,6 121,5 1072,1 122,1 
2011 1413,2 99,3 1222,1 95,5 
2012 1211,7 85,0 1047,7 85,0 
2013 1354,2 101,7 1142,7 99, 2 
2014 1534,9 111,0 1274,9 109,3 
2015 1736,7 113,2 1434,6 111, 4 
 
Для анализа принимались  данные по организациям, чей основной вид 
экономической деятельности являлся «Оптовой торговлей, включая торговлю 
через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами». 
Это также приводит к необходимости рассмотрения вопроса хранения 
товарной продукции, а именно к анализу и применению классификации 
товарных складов. 
На современном этапе распространена следующая классификация в 
России товарных складов (рисунок 4) 
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                   Рисунок 4 – Классификация товарных складов в России 
 
Считается рациональным размещение оптовых рынков в промышленных 
центрах и крупных городах с целью повышения эффективности снабжения 
населения (преимущественно продовольственными товарами), как основной 
целью создания таких рынков. 
Такие рынки могут бывают как универсальные, так и 
специализированными на продаже какой-либо одной продукции или товарной 
группы (мясные, плодовоовощные рынки, рынки морепродуктов и т.п.): 
площадь зоны обслуживания и численность потенциальных покупателей; 
наличие дорог, соединяющих рынок с городской транспортной системой; 
возможность перспективного расширения участка земли, отведённого под 
рынок [6]. 
Для оптовых продовольственных рынков важны наличие удобных 
подъездных путей и пешеходных развязок. 
В рамках обеспечения функционально полноценной деятельности 
оптовых рынков обязательным является создание специализированных служб, 
таких как: 
 
- юридические; 
По характеру 
выполняемых функций 
(накопительные,подсорт
ировочнораспределител
ьные,досрочного завоза 
и временного хранения ) 
Классификация товарных рынков в России  
По товарной 
специализации (специ-
ализированные и 
универсальные)  
По особенностям технического 
устройства (открытые,полу-
закрытые и закрытые склады) 
По уровню механизации технологических 
операций с применением средств малой 
механизации ,механизированные и 
автоматизированные  
По транспортным условиям ( 
портовые или 
пристанские,прирельсовые,не 
имеющие своих подъездных путей) 
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- расчетно-финансовые; 
- информационные; 
- транспортные и др. 
Соответственно для реализации всех служб выделяются следующие 
функциональные группы на территории рынка: 
- торговая – включает в себя специальные здания и сооружения; 
- административно-складская – состоит из административно-бытовых 
(включая предприятие общественного питания для персонала рынка) и 
складских помещений; 
- хозяйственная - с площадкой для сбора мусора; 
- стоянка для транспорта. 
Очень важной для роста оборотов в оптовой торговля считается 
информатизация отрасли. 
В статье «Становление и развитие процессов информатизации оптовой 
торговли в России» М.В. Куба отмечает, что в условиях роста конкуренции к 
банкротству могут привести как неграмотное управление отгрузками и 
финансовыми потоками, так и необоснованное увеличение доли одного или 
группы дебиторов в общей сумме дебиторской задолженности, что приводит к 
образованию кассовых разрывов. Эффективный способ защититься от 
конкурентов – потратить деньги на закупку модулей ERP-систем. Закупка 
новых телекоммуникаций, развитие интернета дает небольшим оптовым 
компаниям рыночные преимущества перед более крупными игроками. 
Небольшие оптовые компании не могут позволить себе сильно играть ценами, 
поскольку их обороты не создают существенного эффекта масштаба, но могут 
выиграть на скорости совершения сделки и качестве предоставляемых 
услуг[61]. 
Основную роль в сфере информатизации оптовых предприятий в 
настоящий период времени играет традиционный набор информатизационных 
технологий, которые подразделяются на технические и программные. 
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К техническим относят: системы безопасности, видеонаблюдения, 
кабельные сети, телекоммуникационную инфраструктуру и пр. 
Программные включают в себя информационные системы, управляющие 
цепочками поставок, системы автоматизации складов, а также закупка и 
внедрение модулей, основными из которых являются управление продажами, 
управление ассортиментом, управление закупками, импортная логистика, 
внутренняя логистика, управление складами. 
При этом любой из компонентов этих модулей может как помочь, так и 
помешать продвижению бизнеса оптовика, что требует оптимизации всего 
процесса в рамках управления. 
Выделяется отдельно ряд подвидов управления: 
1. Управление продажами – отслеживание в единой базе данных объема 
партии, отгруженной розничному продавцу, стоимость партии, дату отгрузки, 
номер договора, дату договора, номер склада, филиал, ответственное лицо 
(исполнитель), наличие или отсутствие отгрузочных документов. Против 
каждой отгрузки проставляются соответствующие статусы, которые будут 
использоваться при формировании сводных отчетов. 
2. Управление ассортиментом – контроль качества продукции и сроков 
годности. Соответственно каждой имеющейся на складе ассортиментной 
позиции описаны – дата покупки, группа товаров, краткое описание 
потребительских свойств, а главное – факт наличия или отсутствия 
сертификатов. Большинство опций должно заводиться не в ручную, а 
выбираться из интегрированного в систему справочника. 
3. Управление закупками – оперативное формирование заказ заводу-
изготовителю. Модуль должен отражать номер договора поставки с заводом-
изготовителем, дату договора поставки, все приложения и дополнительные 
соглашения к договору, наличие задолженности завода-изготовителя по 
поставкам (сумма авансов), номер поставки, прогнозную дату поставки, объем 
поставки, цену поставки, общую стоимость поставки, номер филиала, номер 
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склада, на который будет осуществлена отгрузка, факт наличия или отсутствия 
отгрузочных документов[22]. 
Планирование грузопотоков осуществляется с применением методов 
логистики. Модуль должен содержать всю информацию о наличии мест на 
складах и свободном транспорте. 
По факту очень важное место при формировании тренда развития 
оптового бизнеса занимает процесс информатизации. 
Безусловно развитие информационных технологий требует регулярных 
затрат, но оно позволяет сократить влияние «человеческого фактора» на 
торгово-административный процесс.  
Можно сделать вывод , что для формирования стратегического видения 
перспектив развития рынка предполагается, прежде всего, осмыслить рынок, 
определить и оценить факторы, способствующие изменению границ отрасли, а 
также спрогнозировать общую экономическую ситуацию. Знание собственных 
рынков и представлений об изменениях и тенденциях, характере и масштабов 
рынков и границ территорий конкурентного противостояния позволяют видеть 
перспективы развития рынка, позволяют руководству компании формировать 
концепцию видения рынка. В настоящее время благодаря новым 
информационным системам и компьютерным технологиям становится 
возможным более точное и быстрое получение всей необходимой информации, 
что повышает качество прогнозов и принятия экономически эффективных 
решений. 
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2 Анализ прибыльности ООО «ПОЛИМЕТ» 
 
2.1  Организационная характеристика ООО «ПОЛИМЕТ»  
 
Полное официальное наименование – Общество с ограниченной 
ответственностью «Полимет Красноярск», сокращенное ООО «Полимет 
Красноярск». 
Дата регистрации – 3 октября 2000 года.  
Тип собственности – частная собственность. 
Основным видом деятельности является – продажа инженерной 
сантехники. 
Цели деятельности предприятия: 
- расширение рынка товаров и услуг; 
- извлечение прибыли. 
Предприятие вправе осуществлять любые виды деятельности, не 
запрещенные законом. Основным видом деятельности ООО «Полимет 
Красноярск» является оптовая торговля санитарно- техническим 
оборудованием. Отдельными видами деятельности, перечень которых 
определяется специальными федеральными законами, организация может 
заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). 
ООО «Полимет Красноярск» осуществляет внешнеэкономическую 
деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. ООО «Полимет Красноярск» - это сеть магазинов «Инженерная 
сантехника», которая специализируется на продаже сантехнического 
оборудования и материалов, а также оптовых поставках оборудования и 
материалов для инженерных систем отопления, водоснабжения и 
водоотведения. 
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ООО «Полимет Красноярск» является юридическим лицом, имеет в 
оперативном управлении обособленное имущество, отраженное на 
самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами, может от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
ООО «Полимет Красноярск», основанное более 16 лет назад, получило 
признание на рынке оптовых поставок сантехнической продукции в 
Красноярском крае. 
За период существования было открыто четыре магазина розничной 
продажи в Красноярске.  
Основными положительными моментами, повлиявшими на известность 
фирмы стали: широкий ассортимент и качество продукции, низкий уровень цен 
и ряд других несомненных преимуществ. 
Складская программа компании составляет более 20 тысяч наименований 
продукции от 25 Европейских производителей. Весь ассортимент предлагаемых 
товаров высокого качества, всегда в наличии на складе и по доступным ценам. 
 Магазины ООО «Полимет Красноярск»  не занимаются китайской 
сантехникой, но если рассматривать местный рынок в целом, то товар из Китая 
занимает на нем больше 50 %, и эта доля продолжает расти. Европейская 
сантехника занимает 30 %, остальное – Россия и другие производители. Правда, 
можно  отметить, что отечественный продукт стал лучше по качеству, в 
последний год наши заводы активизировались. 
Основные приоритеты в работе - оперативность, честность, стремление 
предлагать своим клиентам только качественные товары. 
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер 
имущества, гарантирующий интересы кредиторов и составляет 10 000 (десять 
тысяч) рублей. 
Директор организации является единоличным исполнительным органом. 
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Директором может быть избран участник (представитель участника - 
юридического) ООО «Полимет Красноярск» либо любое другое лицо, 
обладающее, по мнению большинства участников, необходимыми знаниями и 
опытом. 
Срок полномочий директора составляет пять лет. Директор может 
переизбираться неограниченное число раз. 
В своей деятельности директор обязан соблюдать требования 
действующего законодательства, а также обязательно руководствоваться 
требованиями Устава, решениями органов управления общества, принятыми в 
рамках их компетенции, с обязательным выполнением заключенных обществом 
договоров и соглашений, в том числе заключенными с обществом трудовым 
договором. 
Без изучения системы управления предприятием и анализа его 
хозяйственной деятельности невозможно провести анализ внутренней среды 
организации. 
Организационная структура управления является важным элементом в 
системе управления.  
Структура управления (как упорядоченная совокупность 
взаимосвязанных элементов, связанных по функциям и полномочиям и 
находящихся между собой в устойчивых отношениях и обеспечивающих 
функционирование и развитие организации как единого целого) выделена для 
достижения целей в ООО «Полимет Красноярск». 
Благодаря структуре управления можно определить и её эффективность, 
гибкость, эластичность, адаптивность, которая включает в себя средства, с 
помощью которых различные виды деятельности распределяются между 
компонентами организации, и координируются действия этих компонентов.  
Чем менее удачно построена структура управления организации, тем 
сложнее достигать целей и, как следствие, организация теряет в 
результативности и производительности своей деятельности. 
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Рассмотрим организационную структуру управления на предприятии. 
Организационная структура ООО «Полимет Красноярск» представлена на 
рисунке 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Рисунок 5 - Организационная структура ООО «Полимет Красноярск» 
 
Директор организации является единоначальным руководителем 
организации. В обязанности директора, как руководителя, входят: 
- создание необходимых условий для эффективной работы организации; 
- подбор и отбор персонала, руководство кадровой политикой в 
организации; 
- общее руководство работой организации; 
- представительские функции при деловых встречах и решении 
организационных вопросах, связь с общественностью. 
Директор 
Отдел логистики Зам. директора Главный бухгалтер 
Бухгалтерия Отдел заказов 
Бухучет, налоги, 
контроль 
Спрос, маркетинг,  
реклама 
Отдел рекламы Служба собственной 
безопасности 
Отдел управления 
персоналом 
Торговые отделы 
Юр. Отдел(юристы) 
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Под непосредственным руководством директора находятся: бухгалтер и 
заместитель директора. Заместитель директора является вторым лицом в 
организации и замещает директора в необходимых случаях. Главная задача 
деятельности заместителя директора направлена на формирование процесса 
реализации товаров. В функциональные обязанности заместителя директора 
входят: 
- создание необходимых предпосылок для эффективной реализации 
товаров и формирование объема выручки; 
- маркетинговая деятельность организации, рекламная компания и 
формирование и поддержание имиджа преуспевающей фирмы; 
- руководство менеджерами отдела, мотивация и контроль за их 
деятельностью. 
В подчинении заместителя директора находится отдел сбыта и 
маркетинга. В задачи отдела маркетинга входит оценка и планирование спроса, 
обеспечение хозяйственных связей с поставщиками, организация поставок 
оптовым покупателям, разработка рекламы. Логист отвечает за планирование 
товаров, реализуемых покупателям, а также отвечает за организацию услуг по 
хранению и доставке товаров заказчикам и покупателям. Главный бухгалтер 
отвечает за финансовые операции, проводимых в организации.  
Организационная структура предприятия - это совокупность отделов, 
служб, занимающихся построением и координацией функционирования 
системы управления, разработкой и реализацией управленческих решений 
Организационная структура ООО «Полимет Красноярск» является 
линейно-функциональной системой управления.  
При этом она не проектировалась изначально, а преобразовывалась и 
дополнялась структурными подразделениями (или отдельными должностями) 
при необходимости дополнительных структурных элементов. 
Первоначально, вся деятельность ООО «Полимет Красноярск» 
осуществлялась самими учредителями и бухгалтером. В процессе роста 
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торговых оборотов возник вопрос о привлечении дополнительных сотрудников 
организации. Что потребовало дополнительных средств для оплаты их труда. 
ООО «Полимет Красноярск» специализируется по реализации 
сантехники различных производителей.  
Организацией производится реализация широкого ассортимента 
сантехники и керамической плитки. 
Обширный выбор и разнообразие ассортимента товарной продукции 
необходимы в следующих целях: 
- удержание покупательской приверженности основного контингента 
потребителя; 
- завоевание новых предпочтений на рынке. 
Организация заработной платы на предприятии осуществляется с 
помощью нормативов, тарифной системы, форм и систем заработной платы, 
районных коэффициентов и т.д. В организации оплатой труда занимается отдел 
организации труда и заработной платы (ОТиЗ). 
Основными задачами ОТиЗ являются: 
 постоянное совершенствование организации и нормирования труда, 
форм и систем заработной платы, материального и морального стимулирования 
труда в целях обеспечения выполнения заданий с меньшими материальными и 
трудовыми затратами; 
 руководство формированием фондов оплаты труда в зависимости 
от условий работы и структуры заработной платы, запланированного роста 
объемов производства, заданий по снижению трудоемкости; 
 контроль за расходованием фондов оплаты труда и материального 
стимулирования, правильностью применения форм и систем заработной платы. 
При достаточно широком ассортименте надежных поставщиков и 
разнообразии продукции ООО «Полимет Красноярск» анализ системы 
управления показал следующие недостатки: 
1. Координация действий между сотрудниками, отвечающими за 
новые рынки сбыта продукции и сотрудниками, кто занимается разработкой 
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способов насыщения этих рынков является недостаточной или неправильной 
(например, между сбытом и исследовательской работой). 
2. Отсутствие мобильности в передаче полномочий подразумевает 
перегрузку сотрудников, которые принимают решения, что приводит к не 
способности правильно переложить или распределить свои полномочия на 
других сотрудников. 
3. Отсутствие оптимизации структуры управления. Чрезмерно 
развитая иерархия приводит к задержке жизненно важной для правильного 
функционирования организации информации к сотрудникам, принимающим 
решения 
Устранение этих недостатков в системе управления позволит повысить 
эффективность антикризисного управления. 
Эффективность любого из антикризисных решений является условной. 
Любое управление может быть как эффективным, так и нет. 
Эффективность в данном случае понимается как «применение 
смягчающего эффекта рационального использования ресурсов, необходимых 
для осуществления запланированных мероприятий». 
Прямых расчетов финансовых показателей зачастую недостаточно для 
правильной оценки эффективности проводимого управления. 
Для более полного и точного анализа ситуации с эффективностью 
антикризисного управления необходимо рассматривать следующие факторы: 
1. Профессионализм антикризисного управления и специальная 
подготовка. Особое внимание в данном факторе уделяется профессиональным 
навыкам сотрудников, приобретаемых в процессе обучения или с опытом 
работы. 
2. Искусство управления, приобретаемое в процессе работы и 
специальной подготовки. Опыт и умение принятия решений или мер, 
смягчающих возникающие ситуации важны в процессе управления. В целях 
выявления сотрудников, имеющих способности и возможности быстрого 
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реагирования в кризисных ситуациях выявляются путем проведения 
психологических тестов среди сотрудников. 
3. Методология разработки рискованных решений. В процессе 
управления огромное значение имеют как владение полным представлением о 
проблеме, так и своевременность реагирования на возникающие ситуации и 
ответственность за принимаемые решения. 
4. Научный анализ обстановки, прогнозирование тенденций. Для 
сотрудников важно и необходимо для организации умение предвидеть будущие 
процессы и явления, кризис. 
5. Корпоративность. Данный фактор подразумевает умение руководства и 
сотрудников определять эффективность антикризисного управления. 
6. Лидерство, определяющее черты управляющего, суть работы, и 
авторитет власти. Опора на лидера и доверие руководителю со стороны 
подчиненных смягчает в определенной степени любое антикризисное явление. 
7. Оперативность и гибкость управления. Они играют значимую роль в 
период антикризисного управления. Достаточно часто требуется принимать 
быстрые и оперативные решения, понимать их правильность, потому что 
деятельность организации зависит от принимаемых решений. 
8. Стратегия и качество антикризисной программы. Наличие стратегии в 
антикризисной деятельности дает возможность не только предотвращать 
возникающие кризисные ситуации, но и внести требуемые изменения в 
стратегии и принимать новые программы. 
9. Человеческий фактор. Наличие единой, сплоченной команды в период 
кризисных ситуаций, а также полное доверие сотрудников друг другу, 
позволяют избегать неадекватного реагирования на антикризисные 
мероприятия. 
Следует учитывать при анализе эффективности управления всю ситуацию 
на рынке, включая и конкурентов, а также внешний анализ их политики. 
Ситуация, когда фирмы давно находятся на рынке и поделили этот рынок 
между собой, определив постоянных клиентов, говорит о том, что между 
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конкурентами ведется активная борьба. Частично за отвоевание части рынка 
территориального, частично – по сегментам вида продукции. 
ООО «Полимет Красноярск» работает, как уже было сказано, в 
Красноярске больше 16 лет и специализируется как на поставках оборудования 
для систем отопления, водоснабжения, так и на розничной торговле.  
Главные конкуренты ООО «Полимет Красноярск» –  компании 
«Санмаркет-Красноярск», «Водолей», «Пилон», «Старик Хоттабыч», «Элит-
строй». Между этими игроками в разных долях поделен основной рынок 
Красноярска. Рассмотрим основные преимущества и недостатки конкурентов 
ООО «Полимет Красноярск» в таблице 2.1 
 
Таблица 2.1 – Преимущества и недостатки конкурентов ООО «Полимет 
Красноярск» 
Наименование организации Преимущества Недостатки 
1.ООО «Полимет Красноярск Известность 
(«раскрученность») бренда 
Отсутствие развитой 
розничной торговли; 
Негибкая система 
ценообразования. 
2.ООО «Водолей 
Красноярск» 
Наличие складских 
помещений; 
Широкий ассортимент; 
Низкие цены; 
Постоянное наличие товара. 
Отсутствие отдела активных 
продаж, работающих с 
юридическими лицами 
3. «Пилон» Узкая специализация (по 
отделочным материалам); 
Собственная постоянная 
клиентская база. 
Малый рекламный бюджет; 
Слабое развитие маркетинга 
4.«Старик Хоттабыч» Известность бренда; 
Сильная финансовая 
поддержка из Москвы 
Слабое развитие розничной 
сети; 
Преимущественные продажи 
продукции под заказ. 
5. «Элит-строй» Собственная торговая сеть; 
Форма продаж диайвай; 
Индивидуальное обучение 
персонала; 
Текучесть кадров; 
Высокие цены 
6.«Санмаркет-Красноярск» Монополия на дилерство 
некоторых товаров 
Колебания в сегменте 
торговли- из среднего в 
высокий сегмент 
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Примерно 50 % всей прибыли магазинам сантехники приносит товар 
средней ценовой категории. Эконом-сегмент и люкс-сегмент приносят еще по 
25 % каждый со своей стороны. 
Следуете учитывать, что в настоящее время около 80% рынка занимает 
продукция зарубежного производства. 
Отечественные предприятия в основном ориентированы на выпуск 
сантехнических изделий эконом-класса, тогда как за европейцами остаются 
верхний и значительная часть среднего ценового сегмента. По прогнозам 
некоторых экспертов, в ближайшем будущем отечественная сантехника сможет 
потеснить импорт на российском рынке и занять 25-30% рынка. В Красноярске 
этот процесс идет медленнее, чем в регионах Центральной России. 
В магазинах отечественная продукция представлена только в эконом-
сегменте. Магазины ООО «Полимет Красноярск»  не занимаются китайской 
сантехникой, но если рассматривать местный рынок в целом, то товар из Китая 
занимает на нем больше 50 %, и эта доля продолжает расти. Европейская 
сантехника занимает 30 %, остальное –  Россия и другие производители. 
На рынке сантехники в настоящее время очень разнообразный 
ассортимент, определенный в рамках действующих стандартов. Деятельность 
ООО «Полимет Красноярск» ориентирована на массового потребителя, но 
клиентами в определенной доле процента также являются: местные компании, 
загородные дачи, банки, строительные компании, сервисные здания. 
 
 
          2.2 Анализ финансово-экономических показателей деятельности 
ООО «ПОЛИМЕТ» 
 
Для об݅  об݅  ще݅  нн݅  ой оценки ре݅  зу݅  ль݅  та݅  то݅  в хозяйственной де݅  ят݅  ел݅  ьн݅  ос݅  ти ООО 
«Полимет Красноярск» важно оценивать условия ра ݅  бо݅  ты в от݅  че݅  тн݅  ом периоде, с 
оп݅  ре݅  де݅  лением тенденции основных показателей де ݅  ят݅  ел݅  ьн݅  ос݅  ти, а та݅  кж݅  е 
качественных из݅  ме݅  не݅  ний в им݅  ущественном и финансовом положении ООО. 
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Рассмотрим аналитический баланс ООО «Полимет Красноярск» 
(приложение А), составленный по данным бухгалтерского баланса по 
состоянию на 31.12.2015. 
Величина баланса в 2014 г. по ср ݅  ав݅  не݅  ни݅  ю с 20݅  13 г. увеличилась на 46݅  ,1݅  3% 
и составила 24024201 ты݅  с. руб. На ݅  иб݅  ол݅  ьш݅  ую долю со݅  ст݅  ав݅  ля݅  ют оборотные 
ак݅  ти݅  вы - 60݅  ,0݅  3%. Это на 16,5% бо ݅  ль݅  ше, чем оборотные активы в 2013 г. Это 
вызвано увеличением кр݅  ат݅  ко݅  ср݅  оч݅  но݅  й дебиторской за݅  до݅  лж݅  ен݅  но݅  ст݅  и в 20݅  14 г., 
те݅  мп роста ко݅  то݅  ро݅  й составил 60݅  2%. 
Внеоборотные активы в объеме активов занимают 39,97%, в которых 
наибольшую долю занимают основные средства - 33,32%. Стоит отметить 
увеличение прочих внеоборотных активов на 96,5%, по сравнению с 2013г., не 
смотря на снижение темпа роста результатов исследований и разработок на 
15,6% и отложенных налоговых активов на 9,57%. 
Наибольшую долю в оборотных активах занимают запасы и составляют 
32,2%, темп роста которых составил в 2014 г. 26,63%. В оборотных активах 
тенденция роста так же наблюдалась у налога на добавленную стоимость и 
составила 280697 тыс. руб. или на 1975%, финансовых вложений на 100%, 
денежных средств и денежных эквивалентов на 33,57%. 
В 2015 г. по сравнению с 2014 г. темп роста валюты баланса снизился на 
17,74%. При этом почти сравнялись доли внеоборотных и оборотных активов и 
составили соответственно 48,78% и 51,22%. 
Во вн݅  ео݅  бо݅  ро݅  тн݅  ых активах в 2015г. основные средства занимают 
на݅  иб݅  ол݅  ьш݅  ую долю - 42݅  ,4݅  1%, что на 9% бо ݅  ль݅  ше, чем в 2014 г. Виден и 
положительный ро ݅  ст у нематериальных ак݅  ти݅  во݅  в, который со݅  ст݅  ав݅  ил 10,16%. 
До݅  ля внеоборотных ак ݅  ти݅  во݅  в в 20 ݅  15 г. в общем ув ݅  ел݅  ич݅  ил݅  ас݅  ь на 8,݅  8%. Хотя 
следует отметить снижение ряда показателей, не повлиявших однако на долю 
внеоборотных активов: 
- темпы роста результатов исследований и разработок снизились на 
18,5%; 
- отложенных налоговых активов – на 53%; 
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- прочих внеоборотных активов – на 34%. 
В оборотных активах наибольшую долю занимают запасы - 28,8%, 
которые в 2015 г. имели отрицательную тенденцию роста в 26,4%. Снижение 
темпов роста, по сравнению с 2014 г., наблюдалось у налога на добавленную 
стоимость - 96,77%, дебиторской задолженности - 32,95%. Увеличилась доля 
денежных средств и денежных эквивалентов и составила 1,4%, что больше в 
сравнении с 2014 г. на 0,6%, темп роста составил 36,5%. 
Таким образом, соотношение внеоборотных и оборотных активов в 
структуре баланса практически равнозначное. Повышение доли оборотных 
активов в валюте баланса может говорить об: 
        1)от݅  вл݅  еч݅  ен݅  ии части об݅  ор݅  от݅  ны݅  х активов на кредитование по ݅  ку݅  па݅  те݅  ле݅  й 
готовой пр݅  од݅  ук ݅  ци݅  и, что св݅  яз݅  ан݅  о с их иммобилизацией в дебиторскую 
за݅  до݅  лж݅  ен݅  но݅  ст݅  ь; 
        2) фо݅  рм݅  ир݅  ов݅  ан݅  ии более мо݅  би݅  ль݅  но݅  й структуры ак݅  ти݅  во݅  в; 
3) со݅  кр݅  ащ݅  ен݅  ии производственного по ݅  те݅  нц݅  иа݅  ла организации. 
ООО «Полимет Красноярск» имеет значительную долю основных средств 
и запасов, что обозначено спецификой его работы. Долгосрочной дебиторской 
задолженности фирма не имеет, но объем краткосрочной остался 
значительным. Увеличение баланса в 2014 г. свидетельствует о росте объема 
хозяйственной деятельности ООО. 
В 2014 г. краткосрочные обязательства занимают в па ݅  сс݅  ив݅  ах наибольшую 
до݅  лю - 55,11%. При этом в 20 ݅  13 г. в пассивах на݅  иб݅  ол݅  ьш݅  ую долю со݅  ст݅  ав݅  ля݅  ли 
капитал и резервы - 40,3%. Это изменение можно определить как связанное с 
ув ݅  ел݅  ич݅  ен݅  ие݅  м краткосрочных об݅  яз݅  ат݅  ел݅  ьс݅  тв (в рублевом эквиваленте - на 94݅  57݅  20݅  0 
тыс. ру݅  б., при этом темп ро݅  ст݅  а составил 25݅  0%). 
Раздел капитал и резервы в 2014 г. характеризуется наибольшим 
удельным весом переоценки внеоборотных активов - 14,95% и уставного 
капитала - 13,14%. Организация имеет непокрытый убыток, который в 2014 г. 
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снизился до -6977 тыс. руб., что на 23292 тыс. руб. меньше, по сравнению с 
2013г. 
 
В долгосрочных обязательствах наибольшую долю занимают заемные 
средства - 15,4%. В 2014 г., по сравнению с 2013 г. долгосрочные обязательства 
имели тенденцию снижения на 33,95%, в том числе заемные средства на 34,93% 
и отложенные налоговые обязательства на 17,9%. 
Наибольший удельный вес в краткосрочных об ݅  яз݅  ат݅  ел݅  ьс݅  тв݅  ах им݅  ею݅  т 
кредиторская за݅  до݅  лж݅  ен݅  но݅  ст݅  ь - 29݅  ,6݅  7% и за݅  ем݅  ны݅  е средства - 25,14%. В 2014 г., 
по ср݅  ав݅  не݅  ни݅  ю с 20݅  13 г. у них был по ݅  ло݅  жи݅  те݅  ль݅  ны݅  й темп ро݅  ст݅  а и со ݅  ст݅  ав݅  или 
соответственно - 243,7% и 263,5%. 
В 2015 г. в пассивах наибольшую долю занимают краткосрочные 
обязательства - 59,32%, что на 4,21% больше, по сравнению с 2014 г. Капитал и 
резервы составляют 34,98%, долгосрочные обязательства 5,7%. 
Уставный капитал (18,65%) и переоценка внеоборотных активов (18,18;) 
составили в 2015 году наибольшую долю в капитале и резервах. 
Это говорит о том, что положительная тенденция роста резервного 
капитала (76,54% по сравнению с 2014г.) продолжается. Ув ݅  ел݅  ичился 
непокрытый уб ݅  ыток до -4݅  23݅  27݅  3 тыс. ру݅  б., темп ро݅  ст݅  а составил 59݅  67݅  %. 
Долгосрочные обязательства в 2015 г. продолжили тенденцию снижения. 
Заемные средства на 72,5%, отложенные налоговые обязательства на 62,1%, 
общее снижение долгосрочных обязательств составило 71,8%. 
В 2015 г. в краткосрочных обязательствах наибольшую долю занимают 
заемные средства – 42,48%. По сравнению с 2014 г., темп роста составил 39%. 
Возросла доля оценочных обязательств на 0,3%, темп роста при этом - 65%. 
Доля кредиторской задолженности снизилась на 13,42% и составила 16,25%, 
темп снижения - 55%. 
На основании изложенного видно, что ООО «Полимет Красноярск» 
придерживается по݅  ли݅  ти݅  ке снижения до݅  лг݅  ос݅  ро݅  чн݅  ых обязательств (включая 
заемные средства и от݅  ло݅  же݅  нн݅  ые налоговые обязательства), но при этом 
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наблюдается наращивание объема краткосрочных об ݅  яз݅  ат݅  ел݅  ьс݅  тв при некотором 
сн݅  иж݅  ен݅  ии кредиторской за݅  до݅  лж݅  ен݅  но݅  ст݅  и. Оно имеет непокрытый убыток за три 
года, увеличение объема которого произошло в 2015 году. 
Для анализа финансовой устойчивости была проведена характеристика 
источников формирования запасов. Они рассчитаны в таблице 2.2. 
 
Таблица 2.2 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости 
ООО «Полимет Красноярск» 
Показатель Условные 
обозначения 
     20݅
 
 13       2014  Изменение 
за период 
(+/-) 
݅
 
 20݅
 
 15 Изменение 
за период 
(+/-) 
Источники 
формирования 
собственных 
средств,тыс.руб
. 
СК 6 625 673 6 799 857 174 184 6 913 652 113 795 
Внеоборотные 
активы,тыс.руб. 
ВОА 9 280 444 9 60݅
 
 3 179 322 735 9 640 831 37 652 
Наличие  
оборотных 
средств,тыс.руб. 
СОС -2 654 
771 
-2 803 322 -1݅
 
 48 551 -2 727 
179 
76 14݅
 
 3 
Долгосрочные 
кредиты и 
займы,тыс.руб. 
ДКЗ 6 032 194 3 984 401 -2 04݅
 
 7 793 1 125 521 -2 858 880 
Наличие 
собственных и 
долгосрочных 
заемных 
источников 
тыс.руб. 
СДИ 3 377 423 1 181 079 -2 196 34݅
 
 4 -1 601 
658 
-2 782 737 
Краткосрочные 
кредиты и 
займы,тыс.руб. 
ККЗ 3 782 743 13 239 943 9 45݅
 
 7 200 11 72݅
 
 3 
102 
-1 51݅
 
 6 841 
Общая величина 
основных 
источников 
средств тыс.руб. 
ОИЗ 7 16݅
 
 0 166 14 42݅
 
 1 022 7 260 856 10 12݅
 
 1 
444 
-4 299 578 
Общая сумма 
запасов,тыс.руб 
З 6 10݅
 
 8 448 7 73݅
 
 5 355 1 626 907 5 69݅
 
 4 160 -2 041 195 
Излишек, 
недостаток 
собственных 
оборотных 
средств,тыс.руб. 
СОС -8 763 
219 
-10 538 677 -1 775 458 -8 42݅
 
 1 
339 
2 117 338 
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Окончание таблицы 2.2 
 
Показатель Условные 
обозначения 
     20݅
 
 13       2014  Изменение 
за период 
(+/-) 
݅
 
 20݅
 
 15 Изменение 
за период 
(+/-) 
Излишек, 
не݅
 
 до݅
 
 ст݅
 
 ат݅
 
 ок 
собственных и 
долгосрочных 
оборотных 
средств,тыс.руб. 
СДИ -2 73݅
 
 1 
025 
-6 55݅
 
 4 276 -3 82݅
 
 3 251 -10 022 
997 
-3 46݅
 
 8 721 
Излишек, 
недостаток 
основных 
источников 
формирования 
запасов,тыс.руб 
ОИЗ 1 051 71݅
 
 8 6 685 667 5 633 949 4 427 28݅
 
 4 -2 258 383 
 Трехфакторная 
модель типа 
финансовой 
устойчивости,ты
с.руб. 
М=(СОС; 
СДИ; 
ОИЗ) 
Неустой
чивое 
состояни
е 
Неустойчиво
е со݅
 
 ст݅
 
 оя݅
 
 ни݅
 
 е 
 Неустой-
чивое 
состояни
е 
 
 
Согласно данным таблицы, за данный период предприятие имело 
неустойчивое финансовое состояние, которое связано с нарушением текущей 
платежеспособности, недостатком собственных и долгосрочных оборотных 
средств, при котором возможно восстановление равновесия в случае 
пополнения источников собственных средств, увеличения собственных 
оборотных средств, продажи части активов для расчетов по долгам. 
Уменьшение собственных оборотных средств по сравнению с предыдущим 
периодом свидетельствует о неблагополучном развитии предприятия. 
С целью проведения анализа структуры источников формирования 
капитала организации и оценки степени его финансовой устойчивости и 
финансового риска, был произведен расчет ряда относительных показателей, 
существенно дополняющих абсолютные показатели финансовой ус ݅  то݅  йч݅  ив݅  ос݅  ти 
организации (приложение Б). 
Основываясь на да݅  нн݅  ых приложения, мо݅  жн݅  о сделать сл ݅  ед݅  ую݅  щи݅  е 
выводы,что предприятие имеет финансовую зависимость от внешних 
источников финансирования. Неблагоприятное соотношение заемных и 
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собственных средств, объем заемных значительно превышает объем 
собственных средств. 
Организация не имеет возможности покрытия собственным капиталом 
заемных средств. У предприятия мало возможностей для проведения 
финансовой политики и маневрирования, вследствие недостатка собственных 
оборотных средств. В 2014 г. организация увеличила долю средств, 
авансируемых в оборотные активы. В 2015 г. этот показатель снизился, но 
остался выше уровня 2013 г.. Привлечение заемных средств для пополнения 
имущества не требуется. 
По результатам расчета коэффициента финансовой устойчивости, можно 
сказать, что к 2015 г. наблюдается снижение финансовой устойчивости, что 
вызвано уменьшением объема долгосрочных обязательств. 
Анализ ликвидности заключается в сравнении средств по активу, 
сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 
убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 
срокам их погашения и расположенных в порядке возрастания сроков. Анализ 
приведен в таблице 2.3. 
 
Таблица 2.3 - Аб ݅  со݅  лю݅  тн݅  ые показатели ли ݅  кв݅  ид݅  но݅  ст݅  и баланса ООО «Полимет 
Красноярск» 
Актив 201
3  
2014  2015  Пассив 2013  2014  2015  Излишек(+), 
недостача (-) 
2013  2014  2015  
А1.Наиболее 
ликвидные 
активы,руб. 
157
738 
2146
74 
2766
58 
П1.Наиболе
е ср݅
 
 оч݅
 
 ны݅
 
 е 
обязательст
ва 
2073
704 
7127
712 
3210
369 
1915
966 
6913
038 
2933
711 
А2.Быстрореа
лизуемые 
активы,руб. 
879
767 
6176
083 
4141
112 
П2.Краткос
рочные 
пассивы 
1709
039 
6112
231 
8512
733 
82݅
 
 92݅
 
 
72 
݅
 
 -
6݅
 
 38݅
 
 5
2 
݅
 
 43݅
 
 71݅
 
 
62݅
 
 1 
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Актив 2013  2014  2015  Пассив 2013  2014  2015  Излишек(+), 
недостача (-) 
2013  2014  2015  
А3.Медленн
ореализуем
ые 
ак݅
 
 ти݅
 
 вы,руб. 
6122
661 
݅
 
 80݅
 
 30݅
 
 2
6݅
 
 5 
5703
674 
П3.Долго
срочные 
пассивы 
6032
194 
39844
01 
1125
521 
-
9046
7 
-
40458
64 
-
457
815
3 
А4.Труднор
еализуемые  
активы,руб. 
9280
444 
96031
79 
9640
831 
П4.Посто
янные 
пассивы 
или 
устойчив
ые 
6625
673 
67݅
 
 99݅
 
 8
5݅
 
 7 
6913
652 
-
2654
771 
-
28033
22 
-
݅
 
 27݅
 
 2
7݅
 
 17݅
 
 
9 
Баланс 1݅
 
 64݅
 
 4
0݅
 
 61݅
 
 0 
24024
201 
1݅
 
 97݅
 
 6
2݅
 
 27݅
 
 5 
Баланс 1݅
 
 64݅
 
 4
0݅
 
 61݅
 
 0 
2݅
 
 40݅
 
 24݅
 
 
20݅
 
 1 
1976
2275 
- ݅
 
 - - 
 
Можно сделать вывод о том, что баланс является неликвидным. В 2014г 
произошли некоторые изменения в данном соотношении, за счет увеличения 
краткосрочной дебиторской задолженности, но в 2015г. соотношение оказалось 
вновь на уровне 2013г. Это можно считать связанным с достаточно большим 
объемом краткосрочных обязательств, которые выражены в кредиторской 
задолженности и заемных средствах, а также с недостаточным объемом 
оборотных активов. 
Таким образом, остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало и конец годов в исследуемом периоде показал положительный результат 
и тенденцию к увеличению к 2015 г.На основании анализа можно сказать,что 
финансово-хазяйственная деятельность осуществляется неэффективно. 
В целях де݅  та݅  ль݅  но݅  го анализа пл݅  ат݅  еж݅  ес݅  по݅  со݅  бн݅  ос݅  ти ООО «Полимет Красноярск» 
бы݅  ли рассчитаны фи݅  на݅  нс݅  ов݅  ые коэффициенты  (т݅  аб݅  ли݅  ца 2.4). 
 
 
 
Таблица 2.4 - Фи݅  на݅  нс݅  ов݅  ые коэффициенты ли݅  кв݅  ид݅  но݅  ст݅  и и пл݅  ат݅  еж݅  ес݅  по݅  со݅  бн݅  ос݅  ти 
ООО «Полимет Красноярск» 
Экономическое 
содержание 
И݅
 
 нт݅
 
 ер݅
 
 пр݅
 
 ет݅
 
 ац݅
 
 ия 2013  2014  Изменение 
за период 
20݅
 
 15  Изменение 
за период 
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(+/-) (+/-) 
Характеризует 
ка݅
 
 ку݅
 
 ю часть 
кр݅
 
 ат݅
 
 ко݅
 
 ср݅
 
 оч݅
 
 ны݅
 
 х 
обязательств (К݅
 
 О) 
предприятие мо݅
 
 же݅
 
 т 
погасить в 
ближайшее вр݅
 
 ем݅
 
 я 
Рекомендуемое 
значение от 0,2-0,5. 
С помощью ДС и 
КФВ предприятие 
должно покрывать 
20%-50% КО 
0,042 0,016 -0,025 0,02
4 
0,007 
Показывает 
пр݅
 
 ог݅
 
 но݅
 
 зи݅
 
 ро݅
 
 ва݅
 
 ни݅
 
 е 
платежеспособности 
пр݅
 
 ед݅
 
 пр݅
 
 ия݅
 
 ти݅
 
 я в 
ус݅
 
 ло݅
 
 ви݅
 
 ях 
своевременного 
пр݅
 
 ов݅
 
 ед݅
 
 ен݅
 
 ия расчетов 
с 
дебиторами,тыс.руб. 
Значение до݅
 
 лж݅
 
 но 
быть от 0,5-0,8. 
ни݅
 
 зк݅
 
 ое значение 
по݅
 
 ка݅
 
 за݅
 
 те݅
 
 ля 
указывает на 
необходимость 
си݅
 
 ст݅
 
 ем݅
 
 ат݅
 
 ич݅
 
 ес݅
 
 ко݅
 
 й 
работы с 
дебиторами, чт݅
 
 об݅
 
 ы 
обеспечить 
пр݅
 
 ео݅
 
 бр݅
 
 аз݅
 
 ов݅
 
 ан݅
 
 ие 
долгосрочной 
задолженности в 
денежные средства. 
0,274 0,483 0,݅
 
 208 0,37
7 
-0,106 
Показывает 
достаточность 
оборотных активов 
для покрытия 
краткосрочных 
обязательств,тыс.руб
. 
Значение должно 
быть от 1-2. 
показывает какую 
часть обязательств 
можно покрыть, 
мобилизовав все 
оборотные активы 
1,893 1,089 -0,804 0,86
3 
-0,226 
Характеризует 
на݅
 
 ли݅
 
 чи݅
 
 е у 
ор݅
 
 га݅
 
 ни݅
 
 за݅
 
 ци݅
 
 и СОС 
дл݅
 
 я необходимой 
те݅
 
 ку݅
 
 ще݅
 
 й 
деятельности,тыс.ру
б. 
Значение до݅
 
 лж݅
 
 но 
быть вы݅
 
 ше чем 0,݅
 
 1. 
-
0,37
1 
-0,194 0,176 -
0,26
9 
-0,075 
 
 
 
 
 
 
 
 
Окончание таблицы 2.4 
 
Экономическое 
содержание 
И݅
 
 нт݅
 
 ер݅
 
 пр݅
 
 ет݅
 
 ац݅
 
 ия 2013  2014  Изменение 
за период 
(+/-) 
20݅
 
 15  Изменение 
за период 
(+/-) 
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Показывает 
зависимость 
платежеспособности 
предприятия от 
материальных 
запасов,тыс.руб. 
Значение должно 
быть от 0,5 - 0,7. 
нижняя граница 
характеризует 
достаточность 
запасов для 
покрытия 
краткосрочных 
обязательств. 
1,61
5 
0,584 -1,031 0,48
6 
-0,099 
Предназначен дл݅
 
 я 
конкретной оц݅
 
 ен݅
 
 ки 
платежеспособности 
Значение должно 
быть выше, чем 1. 
0,51
4 
0,502 -0݅
 
 ,0݅
 
 12 0,52
0 
0,018 
 
На основании данных таблицы можно сделать следующие выводы о 
том,что организация не им݅  ее݅  т возможности по݅  кр݅  ытия 20-50% св݅  ои݅  х 
краткосрочных об݅  яз݅  ат݅  ел݅  ьс݅  тв денежными ср݅  ед݅  ст݅  ва݅  ми и кр݅  ат݅  ко݅  ср݅  оч݅  ны݅  ми 
финансовыми вл݅  ож݅  ен݅  ия݅  ми. 
Требуется систематическая работа с дебиторами с целью преобразования 
ее в денежные средства.Существует  отрицательная тенденция по снижению 
достатка в оборотных активах для покрытия краткосрочных 
обязательств.Организация испытывает нехватку в собственных оборотных 
средствах в рамках осуществления текущей деятельности.Платежеспособность 
зависит от материальных за ݅  па݅  со݅  в, при эт݅  ом следует учитывать, что к 20 ݅  15 году 
дл݅  я покрытия кр݅  ат݅  ко݅  ср݅  оч݅  ны݅  х обязательств происходит сн ݅  иж݅  ен݅  ие в до݅  ст݅  ат݅  ке 
запасов. 
На основании изложенного можно считать, что платежеспособность 
предприятия находится в неудовлетворительном состоянии. 
Для анализа деловой активности предприятия были рассчитаны 
финансовые коэффициенты ( приложение В). 
По данным таблицы следует отметить, что в указанный период 
тенденцию по увеличению оборачиваемости и снижению продолжительности 
одного оборота у активов, собственного капиатал и кредиторской 
задолженности можносичтать благоприятной. 
У активов наблюдается наибольшее сокращение продолжительности 
одного оборота. 
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В 20݅  14 г. на 397 дн݅  ей, в то݅  м числе: 
- у оборотных ак݅  ти݅  во݅  в на 21݅  2 дней; 
- у внеоборотных на 185 дн ݅  ей; 
- у за݅  па݅  со݅  в на 13݅  6 дней; 
- у дебиторской за݅  до݅  лж݅  ен݅  но݅  ст݅  и на 69 дней. 
В 2015 г. на 25݅  9 дней, в том чи݅  сл݅  е: 
- у об݅  ор݅  от݅  ны݅  х - 11݅  9 дней; 
- у вн݅  ео݅  бо݅  ро݅  тн݅  ых активов 14݅  0 дней; 
- у запасов 11݅  3 дней.  
- у дебиторской задолженности со ݅  кр݅  ащ݅  ен݅  ие продолжительности од ݅  но݅  го 
оборота бы݅  ло незначительным. 
Подобное увеличение оборачиваемости говорит о наращивании деловой 
активности предприятия. В организации быстрее совершался полный цикл 
производства и обращения, приносящий прибыль. 
Проведем анализ денежных потоков на предприятии ООО «Полимет 
Красноярск» за период 2013-2015 гг. (приложение Г). 
На протяжении исследуемого периода предприятие основную часть 
денежных средств получало от финансовой деятельности, в частности от 
получения кредитов и займов, и от основной деятельности в большей степени 
от продажи продукции, работ и услуг. 
Объем поступлений и платежей в денежных потоках от текущих 
операций с каждым годом возрастал. В 2015 г. значительно увеличился объем 
прочих поступлений на 791034 тыс. руб. Наибольшую долю в оттоках 
занимают выплаты поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги. К 2015 г. увеличились затраты, связанные с оплатой труда работников и 
выплатой налога на прибыль. Объем прочих платежей в оттоках остается 
значительным. Сальдо денежных потоков от текущих операций в 2013 г. и 
2014 г. было отрицательным, в 2015 г. показало положительный результат, что 
обусловлено некоторым уменьшением объема прочих платежей по сравнению с 
2014 г. 
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Поступления денежных потоков от инвестиционной деятельности 
остаются небольшими и обусловлены только притоком по дивидендам, 
процентам по долговым финансовым вложениям и аналогичным поступлениям 
от долевого участия в других организациях.  
Объем поступлений и платежей в денежном потоке от финансовой 
операции к 2015 г. возрос, в большей степени от получения кредитов и займов. 
В 2015 г. уменьшилась доля поступления от выпуска акций, увеличения долей 
участия на 247700 тыс. руб. по сравнению с 2014 г. В 2015 г. появились 
небольшие поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых 
ценных бумаг и др. Основная доля платежей приходится на выплаты в связи с 
погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возвратом 
кредитов и займов. 
Таким образом, остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало и конец годов в исследуемом периоде показал положительный результат 
и тенденцию к увеличению к 2015 г. 
 
 
2.3 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости ООО 
«ПОЛИМЕТ» 
 
Произведем анализ финансовых результатов предприятия ООО «Полимет 
Красноярск». 
В 2014 г. темп роста выручки составил 41,38. Наибольший удельный вес в 
выручке занимает валовая прибыль - 57,5%.  
При этом, по сравнению с 2013 г., произошел рост ее объема на 233,81%. 
Себестоимость продукции снизилась на 20,55% и составила 42,51% от выручки. 
Увеличилась доля коммерческих расходов на 6,36%, их объем остается 
значительным - 26,37%. В 2014 г. учитывались управленческие расходы, 
которые занимают 13,48%. Благодаря увеличению выручки и снижению 
себестоимости, возросла и прибыль от продаж, темп роста составил 475%. 
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Значительно возросла сумма процентов к уплате на 254,7%. Снизились 
величины прочих доходов и расходов на 27,73% и 15,27% соответственно. 
Вследствие увеличения суммы процентов к уплате, в 2014 г. предприятие 
понесло убыток до налогообложения - 5675 тыс. руб.  
В результате своей деятельности в 2014 г. финансовый результат 
предприятия составил 24 184 тыс. руб. чистой прибыли, что на 8 314 тыс. руб. 
меньше финансового результата 2013 г. Темп снижения составил 25,6%. 
Сумма выручки в 2015 году возросла на 48,18%. При этом себестоимость 
имеет наибольший удельный вес в выручке – 76,03% (на 33,51% больше чем в 
2014г.). За счет этого доля валовой прибыли существенно снизилась (на 38,2%). 
Также наблюдается снижение суммы коммерческих расходов (на 46,33%) и 
величины прибыли от продажи (на 59,44%). В то же время произошло 
увеличение суммы управленческих расходов (на 5,46%) и суммы прочих 
доходов и расходов (283,42% и 164,04% соответственно). 
За счет снижения прибыли от продажи организации понесла убыток до 
налогообложения. Его сумма составила 435877 тыс. руб.  
Исходя из расчетов финансовый результат деятельности составил 
414 505 тыс.руб. чистого убытка. 
Анализ финансовых результатов предприятия ООО «Полимет 
Красноярск» представлены в таблице 2.5 
Таблица 2.5 – Анализ финансовых результатов ООО « Полимет Красноярск» 
Показатель      2013      2014 Отклонени
е (+/-) 
Темп 
роста,
% 
      2015 Отклонение 
(+/-) 
Темп 
роста,% 
тыс
. 
руб. 
уд. 
вес % 
тыс. 
руб. 
уд.ве
с, % 
тыс. 
ру݅
 
 б. 
уд.ве
с% 
тыс. 
руб. 
уд݅
 
 .в݅
 
 ес, 
% 
тыс. 
руб. 
уд.вес,
 % 
1.Выручка 5 
441 
212 
10݅
 
 0,݅
 
 0
0 
݅
 
 7 
692 
78݅
 
 6 
100,0
0 
2 
251 
574 
-0,02 41,38 11 
399 
02݅
 
 0 
100
,00 
3 
706 
234 
-0,5 48,18 
2.Себестоимо
сть 
4 
116 
453 
75,65 3 
270 
573 
42,51 -
845 
880 
-
3݅
 
 3,݅
 
 14 
-20,55 8 666 
299 
76,
03 
5 
395 
726 
33݅
 
 ,5
1 
164,98 
3݅
 
 .Валовая 
прибыль 
1 
32݅
 
 4 
759 
24,35 4 422 
213 
57,4
9 
3 
097 
454 
33,14 233,81 2 732 
721 
23,
97 
-1 
689 
492 
-
33,5
1 
-38,20 
4. 
Коммерческие
1 
088 
20,01 2 02݅
 
 8 
361 
26,3
7 
939 
538 
6,36 86,29 1 088 
704 
9,5
5 
-939 
657 
-
16,8
-46,33 
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 расходы 823 2 
5. 
Уп݅
 
 ра݅
 
 вл݅
 
 ен݅
 
 че݅
 
 ск݅
 
 
ие расходы 
- - 1 037 
192 
13,4
8 
1 
03݅
 
 7 
192 
13,48 - 1 09݅
 
 3 
798 
9,6
0 
56 
60݅
 
 6 
-3,89 5,46 
6.Прибыль от 
пр݅
 
 од݅
 
 аж 
235 
936 
4,34 1 356 
660 
17,6
4 
1 
120 
724 
13,30 475,01 550 
21݅
 
 9 
4,8
3 
-݅
 
 80݅
 
 6 
441 
-
12,8
1 
-59,44 
7.Проценты к 
получению 
1 
646 
0,݅
 
 03 772 0,01 ݅
 
 -
8݅
 
 74 
-0,02 -53,10 7 307 0,0
6 
6 535 0,݅
 
 05 ݅
 
 846,50 
8.Проценты к 
уплате 
19݅
 
 2 
823 
3,54 683 
99݅
 
 9 
8,89 4݅
 
 91 
176 
5,35 254,73 560 
137 
4,݅
 
 9
1 
݅
 
 -1݅
 
 23 
862 
-3,98 -18,11 
9.Прочие 
доходы 
2 
151 
145 
39,53 1 139 
023 
14,8
1 
-1 
012 
122 
-24,73 -47,05 4 367 
253 
38,
31 
3 228 
230 
23,5
1 
283,42 
10.Прочие 
расходы 
2 
116 
687 
38,90 1 818 
131 
23,6
3 
-
298 
556 
-15,27 -14,10 4 800 
519 
42݅
 
 ,
11 
2 982 
388 
18,4
8 
164,04 
11.Прибыль 
(убыток) до 
налогообложе
ния 
79 
21݅
 
 7 
1,46 (݅
 
 5 
675) 
0,07 -73 
542 
-1,38 -92,84 (4݅
 
 35 
877) 
3,8
2 
430 
202 
3,75 -7580,65 
12.Текущий 
налог на 
прибыль 
- - - - - - - - - - - - 
13.Постоянные 
на݅
 
 ло݅
 
 го݅
 
 вы݅
 
 е 
обязательства 
(а݅
 
 кт݅
 
 ив݅
 
 ы) 
݅
 
 33 
580 
0,62 40 
675 
0,݅
 
 53 7 
095 
-0,09 21,13 62 
669 
0,݅
 
 5
5 
21 
994 
0,02 54,07 
14.Изменение 
отложенных 
налоговых 
обязательств 
145 
973 
2,6
8 
62 
003 
0,81 -8݅
 
 3 
970 
-1,88 -
57,52 
193 
561 
1,70 131 
558 
0,89 212,18 
15.Изменение 
от݅
 
 ло݅
 
 же݅
 
 нн݅
 
 ых 
налоговых 
ак݅
 
 ти݅
 
 во݅
 
 в 
99 
374 
1,8
3 
30 
45݅
 
 3 
0,40 -68 
921 
-1,43 -
69,36 
169 
05݅
 
 4 
1,48 138 
601 
1,09 455,13 
16.Прочее 120 0,0
02 
1 69݅
 
 1 0,022 1 
571 
0,020 1309,
17 
3 135 0,02
8 
1 
444 
0,006 85,39 
 
Окончание таблицы 2.5 
 
Показатель      2013      2014 Отклонени
е (+/-) 
Темп 
роста,
% 
      2015 Отклонение 
(+/-) 
Темп 
роста,% 
тыс
. 
руб. 
уд. 
вес % 
тыс. 
руб. 
уд.ве
с, % 
тыс. 
ру݅
 
 б. 
уд.ве
с% 
тыс. 
руб. 
уд݅
 
 .в݅
 
 ес, 
% 
тыс. 
руб. 
уд.вес,
 % 
17.Чистая 
прибыль 
(убыток) 
32 
498 
0,݅
 
 60 24 
18
4 
0,31 -8 314 -
0,2
8 
-25,58 (4݅
 
 1
4 
50
5) 
3,64 390 
32݅
 
 1 
3,32 1613,96 
 
Согласно проведенного анализа у ООО «Полимет Красноярск» к 20 ݅  15 г. 
наблюдаются убытки от осуществления св݅  ое݅  й деятельности. Среди ос݅  но݅  вн݅  ых 
причин уб ݅  ыт݅  ко݅  в выделяются: 
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- отрицательные ку݅  рс݅  ов݅  ые разницы; 
- пр݅  ев݅  ыш݅  ен݅  ие фактических ра݅  сх݅  од݅  ов по ст݅  ра݅  хо݅  ва݅  ни݅  ю имущества на݅  д 
плановыми. 
Значительная величина себестоимости, прочих расходов неблагоприятно 
влияет на величину прибыли, несмотря на непрерывный рост выручки. 
Увеличение доли коммерческих расходов связано с увеличением 
производства экспортной продукции, увеличением расходов по 
транспортировке и экспедированию продукции[51]. 
Она состоит из прибыли (убытков) от реализации продукции, работ и 
услуг, прочей реализации и внереализационных финансовых результатов 
(ВФР): 
Проведем анализ прибыли от реализации продукции за период 2013-
2015гг., а также факторов, которые влияют на ее изменение (таблица 2.6). 
 
 
 
Таблица 2.6 - Анализ прибыли от реализации продукции ООО «Полимет 
Красноярск» за период 2013-2015 гг. 
Показатель       2013        2014      2015  Абсолютное 
отклонение 
(+/-)  
Абсолютное 
отклонение  
(+/-) 
2015/2014 2015/2013 
Объём ре݅
 
 ал݅
 
 из݅
 
 ов݅
 
 ан݅
 
 но݅
 
 й 
продукции,руб. 
11399020 7692786 5441212 -22515774 -5 957 808 
Себестоимость 
продукции,руб. 
8666299 3270573 4116453 845888 -4549846 
Прибыль(убыток),руб. 2732721 4 422 213 1324759 -1405686 1 407 962 
 
Из данных таблицы видим, что прибыль от реализации продукции 
уменьшается на протяжении всего анализированного периода. Прибыль от 
реализации в 2015 году уменьшилась по сравнению с 2014 годом на -2251574 
руб., и по сравнению с 2013 годом на -5957808 руб. 
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Проанализируем за счет, каких факторов происходит изменение прибыли 
за рассматриваемый период. 
В первую очередь, рассмотрим факторы, влияющие на изменение 
прибыли от реализации продукции: 
                 Прп = Пр1п - Пр0п = (РП1 - Срп1) - (РП0 - Срп0), (2.1) 
где Пр1п и Пр0п - прибыль от реализации продукции (товаров, работ, услуг) по 
базовому году и отчётному; 
РП1 и РП0 - объем реализованной продукции (товаров, работ, услуг), за 
вычетом всех налогов и других отчислений, включаемых в объем реализации, 
по базовому и отчётному годам; 
Срп1 и Срп0 - себестоимость реализованной продукции по базовому и 
отчётному годам. 
2014 год к 2013 году: 
П݅  рп = 4 422 21 ݅  3 – 2732721=1689492 ру݅  б. 
݅
 
 20݅  15 год к 2014 го݅  ду: 
Прп = 1324759 - 4 422 213 = -3097454 руб. 
За сч݅  ёт изменения об݅  ъё݅  ма реализации пр݅  од݅  ук ݅  ци݅  и: 
2014 год к 2013 году: 
= 298609*11000000/11124652- 298609= -3345,9 руб. 
2015 год к 2014 году: 
= 83629972*250000000/266947272-83629972 = -5309288 руб. 
 
При этом изменение объема реализации продукции и изменение средних 
цен реализации положительно повлияли на рост прибыли.  
А изменение се݅  бе݅  ст݅  ои݅  мо݅  ст݅  и продукции повлияло на изменение суммы 
прибыли от реализации от݅  ри݅  ца݅  те݅  ль݅  но. 
Далее проведем анализ прибыли в разрезе размера прибыли, которую 
приносит каждая ассортиментная позиция ООО «Полимет Красноярск », 
данные представим в виде таблицы 2.7. Весь товарный ассортимент 
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предприятия объединим в 4 группы: сантехническое оборудование, материалы 
для инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения.  
 
Та݅  бл݅  иц݅  а 2.7 - Анализ пр݅  иб݅  ыл݅  и от ре݅  ал݅  из݅  ац݅  ии в ас݅  со݅  рт݅  им݅  ен݅  тн݅  ом разрезе ООО 
«Полимет Красноярск» 
Наименование       2013       2014       2015 Абсолютное 
от݅
 
 кл݅
 
 он݅
 
 ен݅
 
 ие  
(+/-) 
Абсолютное 
отклонение. 
(+/-) 
2015/2014 2015/2013 
Сантехническое 
оборудование,руб. 
99613,08 342261,57 88537,33 -253724,24 -11075,75 
Материалы для 
инженерных систем 
отопления,руб. 
131641,94 244924,16 20917,55 -224006,61 -110724,39 
Материалы для 
инженерных систем 
водоснабжения,руб. 
103301,49 203254,41 27672,26 -202977,68 -756292 
 
 
 
Окончание таблицы 2.7 
 
Наименование       2013       2014       2015 Абсолютное 
от݅
 
 кл݅
 
 он݅
 
 ен݅
 
 ие  
(+/-) 
Абсолютное 
отклонение. 
(+/-) 
2015/2014 2015/2013 
Материалы для 
инженерных систем  
водоотведения,руб. 
215662,49 566219,87 98808,85 -46741102 -11685364 
В݅
 
 се݅
 
 го 9961308 34226157 8853733 -25372424 -11075,74 
݅
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По данным та݅  бл݅  иц݅  ы видно, чт݅  о наибольшую пр݅  иб݅  ыл݅  ь от ре݅  ал݅  из݅  ац݅  ии дает  
товарная гр݅  уп ݅  па «материалы для инженерных систем  водоотведения», что 
отражается на пр݅  от݅  яж݅  ен݅  ии всего ан݅  ал݅  из݅  ир݅  уе ݅  мо݅  го периода. Наибольшее 
внимание по развитию именно этого направления и следует уделять больше 
внимания ру݅  ко݅  во ݅  дс݅  тв݅  у ООО «Полимет Красноярск». Прибыль от реализации 
материалов для инженерных систем отопления в 2015 го ݅  ду уменьшилась по 
отношению к 2013 го݅  ду на -11݅  07݅  24݅  ,39 руб. 
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Прибыль от реализации сантехнического оборудования в 2015 году 
уменьшилась по сравнению с 2013 годом на -11075,74 руб. 
Прибыль от реализации материалов для инженерных систем 
водоснабжения в 2015 году уменьшилась по сравнению с 2013 годом на  -
75629,23 руб. 
Пр݅  иб݅  ыл݅  ь от ре ݅  ал݅  из݅  ац݅  ии материалов для инженерных систем  
водоотведения в 20݅  15 году уменьшилась по ср ݅  ав݅  не݅  ни݅  ю с 20 ݅  13 годом на -
7562923 ру݅  б. 
Далее в таблице 2.8 проведем вертикальный анализ прибыли по 
ассортименту для определения удельного веса каждой товарной группы в 
структуре прибыли от реализации продукции. 
 
 
Та݅  бл݅  иц݅  а 2.8 - Вертикальный ан݅  ал݅  из прибыли от реализации пр ݅  од݅  ук ݅  ци݅  и ООО 
«Полимет» по то݅  ва݅  рн݅  ым группам 
Наименование      2013       2014      2015  Абсолютное 
от݅
 
 кл݅
 
 он݅
 
 ен݅
 
 ие 
(+/-)  
Абсолютное 
отклонение  
(+/-) 
2015/2014 2015/ 2013 
Сантехническое 
оборудование,%. 
37,53 25,23 18,10 -7,12 -19,42 
Сатериалы для 
инженерных 
систем 
отопления,%. 
8,87 18,05 23݅
 
 ,9݅
 
 3 5,87 15,06 
Материалы для 
инженерных 
систем 
водоснабжения,%. 
11,73 14,98 18,77 3,79 7,05 
Материалы для 
инженерных 
систем  
водоотведения,%. 
41݅
 
 ,8݅
 
 8 41,74 39,20 -2,54 -2,68 
Всего 100 100 100 - ݅
 
 - 
 
Из данных таблицы, видим, что наибольший удельный вес в структуре 
прибыли от реализации занимает товарная группа « материалы для инженерных 
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систем  водоотведения « с удельным весом 39,2% в 2015 году, 41,74% в 2014 
году и 41,88% в 2013 году. 
Материалы для инженерных систем отопления в структуре прибыли от 
реализации занимает 23,93% в 2015 году, 18.05% в 2014 году и 8,87% в 2013 
году. 
Сантехническое оборудование и материалы для инженерных систем 
водоснабжения занимают в 2015 году приблизительно одинаковый удельный 
вес 18,1% и 18,77% соответственно. 
При проведении финансового анализа используются ра ݅  зл݅  ич݅  ны݅  е 
показатели ре݅  нт݅  аб݅  ел݅  ьн݅  ос݅  ти. Все он݅  и являются относительными и по ним видно, 
ск݅  ол݅  ьк݅  о единиц пр݅  иб݅  ыл݅  и (чистого, оп݅  ер݅  ац݅  ио݅  нн݅  ог݅  о, налогооблагаемой т.݅  д.) 
получают на единицу ре ݅  ал݅  из݅  ов݅  ан݅  но݅  й продукции (а݅  кт݅  ив݅  ов, производственных 
фо݅  нд݅  ов, собственного ка݅  пи݅  та݅  ла и др݅  .). 
В зависимости от цели анализа деятельности предприятия различают 
такие показатели рентабельности: 
- общий уровень рентабельности предприятия; 
- пр݅  ои݅  зв݅  од݅  ст݅  ве݅  нн݅  ых фондов; 
- совокупных активов; 
- со݅  бс݅  тв݅  ен݅  но݅  го (акционерного) ка݅  пи݅  та݅  ла; 
- продукции. 
Показатели рентабельности являются ключевыми для оценки 
эффективности деятельности предприятия. Расчет коэффициентов 
рентабельности приведен в таблице 2.9. 
 
Таблица 2.9 - Расчет показателей рентабельности ООО «Полимет Красноярск» 
Показатели   20݅
 
 13 2014  Изменение 
(+/-) 
 2015  Изменение 
(+/-) 
Рентабельность продаж, % 17,64 4,34 -13,30 4,83 -12,81 
Чистая ре݅
 
 нт݅
 
 аб݅
 
 ел݅
 
 ьн݅
 
 ос݅
 
 ть, % 0,60 0,31 -0,28 -3,64 -3,95 
Эк݅
 
 он݅
 
 ом݅
 
 ич݅
 
 ес݅
 
 ка݅
 
 я рентабельность, % 0݅
 
 ,16 0,12 -0,04 -2,05 -2,17 
Рентабельность собственного 
капитала, % 
0,48 0,݅
 
 36 -0,12 -6,05 -6,41 
Валовая ре݅
 
 нт݅
 
 аб݅
 
 ел݅
 
 ьн݅
 
 ос݅
 
 ть, % 57,49 24,35 -33,14 23,97 -33,51 
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 Затратоотдача, % 4,53 25,60 21,07 5,64 -19,96 
Рентабельность перманентного 
капитала, % 
0,݅
 
 28 0,21 -0,07 -4,40 -4,61 
 Коэффициент ус݅
 
 то݅
 
 йч݅
 
 ив݅
 
 ос݅
 
 ти 
экономического ро݅
 
 ст݅
 
 а, % 
0,48 0,36 -0,12 -6,05 -6,41 
 
При анализе данных за 20 ݅  14 г. виден отрицательный ро ݅  ст рентабельности 
пр݅  од݅  аж на 13݅  ,3݅  %, по ср݅  ав݅  не݅  ни݅  ю с 20݅  13 г., что говорит об неэффективности 
произвосдтвенной и коммерческой деятельности ООО «Полимето Красноярск» 
в 2014 году. Валовая рентабельность уменьшилась на -33,14%, из за 
уменьшения валовой прибыли и увеличению затратоотдачи за счет снижения 
себестоимости. По остальным величинам показателей рентабельности в 2014 
году отмечено снижение. При этом наибольшим является снижение у чистой 
рентабельности, как следствие уменьшения суммы чистой прибыли. 
У всех показателей рентабельности в 2015 г. отмечено снижение по 
сравнению с 2014 г. В первую очередь это обусловлено убытком, которое 
предприятие получило в отчетном году и увеличением себестоимости 
продукции. Снижение рентабельности собственного капитала на 6,41% говорит 
о неэффективности использования собственного капитала. Рентабельность 
перманентного капитала снизилась на 4,61%, что обусловлено 
неэффективностью использования капитала, вложенного в деятельность 
организации на длительный срок. 
На основании анализа можно сказать, что финансово-хозяйственная 
деятельность осуществляется неэффективно. 
Таким образом, заключено, что в ООО «Полимет Красноряск » 
значительно уменьшилась прибыльность. В соответствии с проведенным 
анализом и полученными результатами целесообразно разработать 
мероприятия по повышению прибыльности ООО «Полимет Красноярск». 
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3 Пути совершенствования увеличения прибыли ООО «ПОЛИМЕТ» 
 
3.1 Разработка мероприятий по увеличению прибыли предприятия 
ООО «ПОЛИМЕТ» 
 
В ходе анализа деятельности ООО «Полимет Красноярск» было выявлено 
несколько проблем, в связи с которыми предприятие недополучает прибыль. 
Для решения выявленных проблем были предложены мероприятия для 
повышения прибыли ООО «Полимет Красноярск»(рисунок 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6 - Мероприятия для повышения прибыли ООО «Полимет 
Красноярск» 
Мероприятия для повышения прибыли ООО 
«Полимет Красноярск» 
Снижение себестоимости 
продукции 
Снижение материальных затрат 
Увеличение объема 
реализации  
Ценовая политика 
Поиск более выгодных рынков 
сбыта 
Совершенствование 
организации труда Создание отдела контролинга 
Совершенствование 
работы с поставщиками 
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Из всех предложенных мероприятий (рисунок 6) выбираем и анализируем 
следущие : 
 cнижение себестоимости продукции(снижении материальных 
затрат); 
 совершенствование организации труда(создание отдела 
контролинга). 
Себестоимость реализованной продукции очень сильно влияет на 
прибыльность. Че݅  м ниже се݅  бе݅  ст݅  ои݅  мо݅  ст݅  ь, тем вы݅  ше при пр݅  оч݅  их равных 
ус ݅  ло݅  ви݅  ях этот по݅  ка݅  за݅  те݅  ль.  
Существует несколько путей увеличения эффективности производства, за 
счет управления себестоимостью: 
- повышение технического уровня производства (снижение материальных 
затрат); 
- повышение производительности труда; 
- совершенствование ор݅  га݅  ни݅  за݅  ци݅  и производства и труда; 
- изменение структуры и объема совершенствование организации 
производства и труда; 
- изменение структуры и объема продукции. 
Рассмотрим снижение материальных затрат на предприятии. Одним из 
методов, которые позволяют проанализировать изменение расходов, связанных 
с изменением качества продукции, является индексный метод. Сложность его 
приложения к данному предмету исследования заключается в том, что оба 
признака должны быть выражены количественно. Качество же не всегда имеет 
количественное значение и не всегда может быть описано словесно. Если 
показатель качества имеет числовые характеристики, то при построении 
индексов их можно использовать в качестве измерения расходов. В противном 
случае измерением может служить количество элементов конструкции изделия, 
количество деталей, узлов, изделий. 
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В таблице 3.1. приведены данные о запланированной и фактической 
стоимости стального листа, используемого в производстве ООО «Полимет 
Красноярск». 
 
Таблица 3.1 - Ст݅  ои݅  мо݅  ст݅  ь стального ли݅  ст݅  а для пр݅  ои݅  зв݅  од݅  ст݅  ва продукции 
Относительно плана Фактически 
т݅
 
 ол݅
 
 щи݅
 
 на листа, мм. с݅
 
 то݅
 
 им݅
 
 ос݅
 
 ть листа, 
де݅
 
 нь. ед. 
толщина листа, мм. стоимость ли݅
 
 ст݅
 
 а, 
день. ед. 
4,62 42 3,05 48 
4,50 42 3,16 4݅
 
 8 
4,43 4݅
 
 4 2,86 50 
4,81 4݅
 
 2 2,71 50 
4,12 44 2,62 50 
4,01 44 2,53 5݅
 
 0 
3,88 46 2,24 5݅
 
 2 
3,67 4݅
 
 6 2,02 52 
3,30 48 1,95 5݅
 
 2 
3,21 48 1,83 5݅
 
 2 
40,55 446 24,97 504 
 
Р݅  ас݅  хо݅  ды на да݅  нн݅  ое сырье по сравнению с планом вы ݅  ро݅  сл݅  и на 13݅  %: 
(504 - 446)/446 · 100% = 13%. 
Од݅  на݅  ко из та݅  бл݅  иц݅  ы видно, чт݅  о в ре݅  зу݅  ль݅  та݅  те уменьшения то݅  лщ݅  ин݅  ы 
стального ли݅  ст݅  а на из݅  го݅  то݅  вл݅  ен݅  ие изделия ег݅  о нужно ме݅  нь݅  ше на: 
100% - 24,97/40,55 ·100% = 38,42%. 
Индекс расходов с учетом потребления более качественного сырья 
составил 69,7%. Соответственно ра݅  сх݅  од݅  ы снизились по сравнению с планом на 
30,3% (1݅  00݅  ,0% - 69݅  ,7݅  %). 
За счет снижения затраты высококачественной листовой стали по 
сравнению с запланированным изменением составит: 
Таким образом, снижение составило 38,6% (100,0% - 61,4%). 
Изменение же стоимости нового качественного материала, вызванное 
повышением трудоемкости его обработки и оплаты трудозатрат, равняется: 
То есть стоимость материала повысилась на 13,4% (113,4% - 100,0%). 
Проверить можно таким способом: 
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0,61446 * 1,13371 = 0,69662, 
что подтверждает правильность проделанных вычислений. 
Таким образом, при покупке качественного сырья повышение стоимости 
качественных изделий составит 13,4%. 
В политике предприятия должно быть отражено как цель достижение 
высокого качества продукции. Однако на любом предприятии можно 
возникнуть его нехватка. И это необходимо учитывать. 
Брак мо݅  же݅  т быть обнаружиться как на са݅  мо݅  м предприятии-
производителе, так  и за ег ݅  о пределами. Он выявляется обычно в сфере 
реализации (или использования). А факт плохого качества продукта или работы 
организации отражается в рекламации. 
          Далее рассмотрим процесс создания отдела контролинга.Изменение 
ст݅  ру݅  кт݅  ур ݅  ы и об݅  ъе݅  ма диктует рынок. И следовательно в случае нереализации 
даже предполагаемая эк ݅  он݅  ом݅  ич݅  ес݅  ки выгодная дл݅  я предприятия, пр݅  од݅  ук ݅  ци݅  я 
может пр݅  ив݅  ес݅  ти к уб ݅  ыт݅  ка݅  м. Для того, чтобы этого избежать необходимо 
прибегнуть к проведению отдельных ма ݅  рк݅  ет݅  ин݅  го݅  вы݅  х и эк݅  он݅  ом݅  ич݅  ес݅  ки݅  х 
исследований. 
Совершенствование организации производства и труда на предприятии 
способствует экономии затрат за счет углубления специализации и расширения 
кооперирования. В последние годы администрацией ООО «Полимет 
Красноярск» сделано несколько эффективных шагов в этом направлении. 
С целью обеспечения эффективной реализации стратегии развития и 
оптимизации затрат в ООО «Полимет Красноярск»  рекомендуется внедрение 
контроллинга. 
На начальной стадии внедрения контроллинга в процессе финансового 
управления в ООО «Полимет Красноярск»  достаточно будет закрепление 
функций контроллинга по близким экономическим назначениям отделами 
предприятия, формирования рабочей группы по выполнению заданий 
контроллинга из числа сотрудников, наделенных соответствующими 
должностными полномочиями. Такой подход к внедрению контроллинга 
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позволит перебороть психологический барьер, а также получить достаточное 
представление о результативности управления денежными потоками на 
предприятии при минимальных расходах финансовых и трудовых ресурсов. 
Следующий эт݅  ап предусматривает ра݅  зр݅  аб݅  от݅  ку и ут ݅  ве݅  рж݅  де݅  ни݅  е регламента 
ко݅  нт݅  ро݅  лл݅  ин݅  га финансовых ри݅  ск݅  ов: процедур со݅  ст݅  ав݅  ле݅  ни݅  я, передачи, об݅  ра݅  бо݅  тк݅  и 
и ан݅  ал݅  из݅  а исходной ин݅  фо݅  рм݅  ац݅  ии, согласования на݅  пр݅  ав݅  ле݅  ни݅  й регулирования и 
оценки ре݅  зу݅  ль݅  та݅  ти݅  вн݅  ос݅  ти контроллинга. 
Основное назначение регламента контроллинга заключается в 
обеспечении возможности контролировать ход выполнения операций 
контроллинга финансовых рисков по критериям сроков, достоверности и 
полноты отражения отчетной информации. 
Четкий организационный и часовой регламент контроллинга позволяет 
создать предпосылки для разграничений ответственности, контроля и 
стимулирования выполнения процедур контроллинга финансовых рисков 
предприятия.  
Следующим этапом организации контроллинга финансовых рисков 
предприятия является составление графика документооборота, который 
предусматривает: определение состава входных и исходных документов; 
маршрутизацию документооборота; анализ качества организации 
документооборота.  
Такая структуризация рассмотренного этапа обусловлена подходом к 
определению документооборота как к системе нескольких аналитических 
элементов: маршруту, документопотока и информационного объекта. При этом 
маршрут являет собой совокупность подразделений и должностных лиц, через 
которые последовательно проходит документ. Состав входных и исходных 
документов в системе контроллинга определяется информационными 
потребностями сотрудников предприятия в содержании и формах получения 
информации.  
В качестве критериев оценки оптимальности можно выделить: 
соответствие документопотока поставленному заданию; управляемость 
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документооборота; существование единственного депозитария со 
структурированной информацией; тематическую направленность каждого 
документа; соответствие периода потребности в документе периодичности 
документопотока; соответствие возможностей поиска документа особенностям 
потребности в нем.  
В процессе ко݅  нт݅  ро݅  лл݅  ин݅  га ООО «Полимет Красноярск» будут ак ݅  ти݅  вн݅  о 
участвовать со݅  тр ݅  уд݅  ни݅  ки юридического и финансового от ݅  де݅  ло݅  в, отдела 
ло݅  ги݅  ст݅  ик݅  и и от݅  де݅  ла сбыта. 
Основные пр݅  оц݅  ед݅  ур ݅  ы контроллинга до݅  лж݅  ны быть ра݅  сп݅  ре݅  де݅  ле݅  ны между: 
 сотрудниками финансового отдела, которые формируют 
информационный массив контроллинга денежных потоков предприятия; 
 аналитиком службы контроллинга, что производит обработку 
информации и формирование прогноза эффективности управления денежными 
потоками; 
 менеджером по контроллингу, что исследует результаты 
контроллинга, формирует отчет о существующих и возможных проблемах в 
управлении финансовыми ресурсами предприятия, а также разработку проектов 
регулирования движения денежных потоков предприятия; 
 начальником службы контроллинга, что осуществляет координацию 
процесса контроллинга и предоставляет результаты руководству предприятия. 
Преодоление психологического сопротивления сотрудников предприятия 
нововведением из организации контроллинга требует разработки и внедрения 
системы мотивации выполнения процедур контроллинга на следующем этапе 
организации контроллинга. В данном аспекте мотивация рассматривается как 
побуждение ответственных сотрудников к активной трудовой деятельности для 
достижения целей контроллинга. 
Заключительным эт݅  ап݅  ом организации ко݅  нт݅  ро݅  лл݅  ин݅  га является 
ав݅  то݅  ма݅  ти݅  за݅  ци݅  я данного пр݅  оц݅  ес݅  са. Основной це݅  ль݅  ю данного эт ݅  ап݅  а является 
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по݅  лу݅  че݅  ни݅  е оперативной ин݅  фо݅  рм݅  ац݅  ии относительно хо ݅  да реализации оп݅  ер݅  ац݅  ий 
контроллинга ка݅  жд݅  ым структурным по ݅  др݅  аз݅  де݅  ле݅  ни݅  ем для оп݅  ер݅  ат݅  ив݅  но݅  го 
реагирования на непредвиденные си ݅  ту݅  ац݅  ии. 
Результатом контроллинга является формирование информации для 
анализа и принятия управленческих решений, разработки и оценки вариантов 
регулирования движения денежных потоков, параметров управления 
денежными потоками и координации принятия управленческих решений. 
Обобщение ан݅  ал݅  ит݅  ич݅  ес݅  ко݅  й информации дл ݅  я принятия уп݅  ра݅  вл݅  ен݅  че݅  ск݅  их 
решений и их ко ݅  ор݅  ди݅  на݅  ци݅  и осуществляется на основе об ݅  ра݅  тн݅  ой 
информационной св݅  яз݅  и. Исходной ин݅  фо݅  рм݅  ац݅  ие݅  й контроллинга яв݅  ля݅  ет݅  ся: отчет 
об управлении де݅  не݅  жн݅  ым݅  и потоками, сп݅  ра݅  вк݅  ах о су݅  ще݅  ст݅  ву݅  ющ݅  их и во݅  зм݅  ож݅  ны݅  х 
проблемах в результативности пр ݅  ед݅  пр݅  ия݅  ти݅  я, прогнозном от݅  че݅  те о сц݅  ен݅  ар݅  ия݅  х 
влияния фа݅  кт݅  ор݅  ов среды на результаты фи ݅  на݅  нс݅  ов݅  о-݅  эк݅  он݅  ом݅  ич݅  ес݅  ко݅  й 
деятельности пр݅  ед݅  пр݅  ия݅  ти݅  я. 
Пр݅  ое݅  кт݅  ир݅  уе ݅  мы݅  й отдел ко݅  нт݅  ро݅  лл݅  ин݅  га в ООО «Полимет Красноярск» 
пр݅  ед݅  ус ݅  ма݅  тр݅  ив݅  ае݅  т 4 шт݅  ат݅  ны݅  х единицы пе݅  рс݅  он݅  ал݅  а: руководителя от݅  де݅  ла, 
менеджера по стратегическому ра ݅  зв݅  ит݅  ию, менеджера по мониторингу 
(в݅  ну݅  тр݅  ен݅  не݅  го контроля), а также ме݅  не݅  дж݅  ер݅  а-݅  фи݅  на݅  нс݅  ис݅  та. 
Таким об݅  ра݅  зо݅  м, можно сч݅  ит݅  ат݅  ь, что гл݅  ав݅  ны݅  е шаги в направлении 
уг ݅  лу݅  бл݅  ен݅  ия специализации и расширения ко ݅  оп݅  ер݅  ир݅  ов݅  ан݅  ия уже сд݅  ел݅  ан݅  ы. 
Поэтому в качестве первоочередных рассмотрим меры по повышению 
технического уровня производства, в частности, снижение норм расхода 
материалов. 
 
3.2 Оценка экономической  эффективности разработанных 
мероприятий 
 
Далее произведем расчет резервов увеличения прибыли за счет снижения 
себестоимости в результате уменьшения прямых переменных затрат в 
себестоимости единицы реализуемой продукции, данные приведем в таблице, 
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учитывая при этом снижение себестоимости на 10% за счет рационального 
использования энерго и трудовых ресурсов, оставляя объём реализации 
продукции на уровне 2015 года, данные сведем в таблицу 3.2. 
 
Таблица 3.2 - Планируемые показатели деятельности ООО «Полимет 
Красноярск» 
Показатель        2015 2016 (план) Изменение(+/-) 
Объем реализованной 
продукции,руб. 
5441212 5441212 - 
С݅
 
 еб݅
 
 ес݅
 
 то݅
 
 им݅
 
 ос݅
 
 ть 
продукции,руб. 
4116453 8306253,97 -360045,03 
Прибыль (убыток) ,руб. 1324759 3092766,03 36݅
 
 00݅
 
 45݅
 
 ,03 
 
Итак, за сч ݅  ет снижения се݅  бе݅  ст݅  ои݅  мо݅  ст݅  и продукции, ко ݅  то݅  ра݅  я выпускается 
ООО «Полимет Красноярск» на 10% пр ݅  иб݅  ыл݅  ь от ре݅  ал݅  из݅  ац݅  ии продукции 
ув ݅  ел݅  ич݅  ит݅  ся на 36݅  00݅  45݅  ,03 руб., та݅  ки݅  м образом, сч݅  ит݅  ае݅  м целесообразным 
вв݅  ед݅  ен݅  ие системы ра ݅  ци݅  он݅  ал݅  ьн݅  ог݅  о использования эн݅  ер݅  го݅  - и тр݅  уд ݅  ов݅  ых ресурсов. 
Анализ действующей СМК обозначил значение ее результативности 
Rсмк, равное 0,83, определил слабые места, на которые надлежит направить 
особенное внимание при конструировании, обнаружил резервы и 
направленности для предстоящего улучшения. Поднятие качества выпускаемой 
продукции представляется вероятным за счет обеспечения эффективного 
функционирования и целостности системы менеджмента качества. 
К рассмотрению предлагается комплекс организационно-технических 
мероприятий по основным направлениям деятельности в области качества с 
учетом их примерной стоимости. Эффективность мероприятий в рамках СМК 
также можно определять на основе размера экономии от внедрения и затрат на 
их проведение. Экономия может быть достигнута за счет уменьшения расходов 
по возвратам некачественной продукции, потерям от брака, рекламациям. 
Экономический эффект будет выражаться снижением себестоимости и 
приростом прибыли. 
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Общий размер экономии Э от внедрения мероприятий рассчитывается по 
формуле: 
Э = Эбр + Эрекл + Эш + Эгр,                            (3.1) 
где Эбр - экономия от сокращения потерь от брака; 
Эрекл - экономия от сокращения расходов по рекламациям потребителей; 
Эш - эк݅  он݅  ом݅  ия от со݅  кр݅  ащ݅  ен݅  ия суммы шт݅  ра݅  фо݅  в; 
݅
 
 Эг݅  р - эк݅  он݅  ом݅  ия от со݅  кр݅  ащ݅  ен݅  ия затрат по гарантийным ре݅  мо݅  нт݅  ам. 
Затраты на внедрение ЗСМК включают производственные затраты - на 
научные исследования, разработку проектов СМК, подготовку нормативных 
документов, на подготовку кадров; и капиталовложения - стоимость нового 
оборудования с учетом доставки и монтажа, затраты на модернизацию 
действующего оборудования. Вычисляются по формуле: 
ЗС݅  МК = Зп݅  р + КВ,                                         (3.2) 
где Зпр - производственные затраты; 
КВ - капиталовложения. 
Таким образом, эффективность затрат на создание и внедрение 
мероприятий по совершенствованию СМК будет определяться соотношением: 
ЭфСМК = Э / ЗСМК,                                      (3.3) 
Руководствуясь аналитическими и статистическими данными ООО 
«Полимет Красноярск» За 2014-2015 гг. о потерях от брака с учетом 
непроизводственных расходов от брака и порчи материалов, расходах на 
гарантийный ремонт в процентах к себестоимости продукции, размерах 
штрафов и количестве удовлетворенных обращений покупателей и рекламаций 
произведем расчет от предполагаемой их экономии 
Эбр= (1 089 95݅  6 тыс. ру݅  б. - 85݅  2 590 ты݅  с. руб.)/(0,0253 % - 0,݅  02݅  15 %) + 
+ 1 994 400 тыс. руб. = 237 366 тыс. руб. / 0,0038% +1 994 400 тыс.руб. = 2 
086 852 тыс. руб. 
Эрекл= 30М1800 тыс.руб. = 54 000 тыс. руб. 
Эш= 358 593 тыс. руб. 
Эгр = (1 089 956 тыс. руб. - 852 590 тыс. руб.) /( 0,7795 % - 0,6197 %) = 
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= 23݅  7 366 ты݅  с. руб. / 0,1598 % = 3 212 70݅  7 тыс. ру݅  б. 
Таким образом, сумма экономии от проведения 
организационно-технических мероприятий составит 
Э = 2 086 852+54 000+ 358 593+3 212 707= 5 712 152 тыс. руб. 
Сумма затрат ЗСМК = 4 085 763 тыс. руб. 
Эффективность проектных решений составит 
ЭфСМК =5 712 152 / 4 085 763 = 1,398. 
Срок окупаемости затрат Т равняется 
Т=݅  1/ ЭфСМК. 
Т=4 085 763 / 5 712 152=0,72 год. 
Рассчитанное значение показателя эффективности, равное 1,398 
считается неплохим и допустимым (более 1). Срок окупаемости разработанных 
мероприятий составляет 0,72 год. За счет предполагаемого усовершенствования 
качества продукции, роста размеров реализации, уменьшения издержек на 
эксплуатацию зданий, увеличения квалификации и опыта персонала, при 
указанных затратах должен достигаться данный результат максимизации 
прибыли и снижения себестоимости продукции в течение непродолжительного 
срока. 
Система оплаты труда работников отдела контроллинга должна строиться 
по существующим должностным окладам. Должностной оклад руководителя 
отдела в ООО «Полимет Красноярск» установлен в размере 20000 руб. 
Линейные специалисты в ООО «Полимет Красноярск» имеют оклад в 
размере 16000 руб. 
На фонд оплаты труда работников отдела контроллинга насчитываются 
взносы к социальным фондам, общий процент отчислений на социальные 
мероприятия в ООО «Полимет Красноярск» представляет 37%. 
Сл݅  ед݅  ов݅  ат݅  ел݅  ьн݅  о, стоимость вн ݅  ед݅  ре݅  ни݅  я отдела ко݅  нт݅  ро݅  лл݅  ин݅  га в ра݅  сч݅  ет݅  е на 
го݅  д будет пр݅  ед݅  ст݅  ав݅  ля݅  ть: 
1݅  2 * (2݅  00݅  00 + 3 *16000) + (20000 + 3 *1 ݅  60݅  0)݅  *0݅  ,37 = 84݅  11݅  60 руб. 
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Следовательно, с целью совершенствования финансового управления 
ООО «Полимет Красноярск» и обеспечения реализации финансовой стратегии 
предлагается организация отдела контроллинга, который обеспечит 
информационный инструментарий принятия решений в стратегически 
ключевых сферах функционирования компании, повысит упорядоченность 
информации для анализа и управления финансовыми ресурсами предприятия. 
Анализ элементов структуры себестоимости, который приведен в таблице 
3.3 показал, что продукция предприятия является очень материалоемкой и 
именно ма݅  те݅  ри݅  ал݅  ьн݅  ые затраты им݅  ею݅  т наибольший уд ݅  ел݅  ьн݅  ый вес в структуре 
се݅  бе݅  ст݅  ои݅  мо݅  ст݅  и. 
 
Себестоимость может быть представлена в виде следующих данных: 
а) себестоимость единицы продукции (комплекта, отдельных операций, 
работ); 
б) себестоимость го݅  до݅  во݅  го выпуска пр݅  од݅  ук ݅  ци݅  и; 
݅
 
 в) снижение се݅  бе݅  ст݅  ои݅  мо݅  ст݅  и единицы на участке вн ݅  ед݅  ре݅  ни݅  я 
автоматизации; 
г) су݅  мм݅  а годовой эк݅  он݅  ом݅  ии в эк݅  сп݅  лу݅  ат݅  ац݅  ио݅  нн݅  ых расходах. 
Рассмотрим эф݅  фе݅  кт от от݅  но݅  си݅  те݅  ль݅  но݅  го снижения ра݅  сх݅  од݅  а материалов и 
влияние та݅  ко݅  го снижения на себестоимость го ݅  до݅  во݅  го выпуска пр݅  од݅  ук ݅  ци݅  и, а 
та݅  кж݅  е экономические по݅  ка݅  за݅  те݅  ли в це݅  ло݅  м по пр݅  ед݅  пр݅  ия݅  ти݅  ю. 
Рассмотрим экономический эффект, который может быть получен от 
снижения годовых потрать материальных ресурсов на 1%. При сохранении 
объемов других составляющих затрат в структуре расходов произойдут 
следующие изменения (таблица 3.3). 
 
Та݅  бл݅  иц݅  а 3.3 - Расчет ст݅  ру݅  кт݅  ур ݅  ы себестоимости пр݅  и снижении ма݅  те݅  ри݅  ал݅  ьн݅  ых 
затрат на 1% ООО «Полимет Красноярск» 
Элементы затрат Факт План Изменение 
абсолютное 
(+/-) 
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тыс. ру݅
 
 б. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
З݅
 
 ат݅
 
 ра݅
 
 ты на оп݅
 
 ла݅
 
 ту труда 490512,52 5,66 495219,52 5,72 0 0,06 
Отчисления в социальные фо݅
 
 нд݅
 
 ы 5݅
 
 1131,16 0,59 51946,10 0,60 ݅
 
 0 0,01 
Амортизация 82329,84 0,95 82248,00 0,95 0 0,00 
Прочие 19932,49 0,23 19912,67 0,23 ݅
 
 0 0,00 
И݅
 
 то݅
 
 го производственных за݅
 
 тр݅
 
 ат ݅
 
 643906,02 7,43 648460,53 7,49 0 0,06 
М݅
 
 ат݅
 
 ер݅
 
 иа݅
 
 ль݅
 
 ны݅
 
 е затраты 8022392,98 92,57 8009223,40 92,51 -8615,1 -0,06 
Полная се݅
 
 бе݅
 
 ст݅
 
 ои݅
 
 мо݅
 
 ст݅
 
 ь 8666299,00 100 8657683,93 100 -8615,1 ݅
 
 - 
 
Из данных таблицы можно сделать вывод,что  уменьшение материальных 
затрат на 1% приведет к уменьшению общей себестоимости на 8615,07 тыс. 
руб. 
При сохранении количественного объема выпускаемой продукции 
объемы реализации увеличатся в таком же соотношении, т.е. составят 11399 
020*1,01= 11513010,2 тыс. руб. 
То есть, разница составляет 11513010,2-11 399 020=113990,2 тыс. руб. 
Та݅  ки݅  м образом, ес݅  ли в ре݅  зу݅  ль݅  та݅  те проведенных ме݅  ро݅  пр݅  ия݅  ти݅  й 
материальные за݅  тр ݅  ат݅  ы на вы݅  пу݅  ск продукции бу݅  ду݅  т уменьшены на 1%, то при 
со݅  хр݅  ан݅  ен݅  ии количественных об ݅  ъе݅  мо݅  в выпуска пр݅  од݅  ук ݅  ци݅  и это пр݅  ив݅  ед݅  ет к 
го݅  до݅  во݅  му экономическому эф ݅  фе݅  кт݅  у в су ݅  мм݅  е 113990,2 ты݅  с. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Цель дипломного проекта заключалась в разработке мероприятий по 
повышению прибыльности предприятия (на примере ООО «Полимет 
Красноярск»). 
Достижение цели потребовало постановки и решения следующих задач: 
- провести анализ и тенденции развития рынка оптовых продаж; 
- провести анализ прибыльности предприятия ООО « Полимет 
Красноярск»;  
- проанализировать  позиционирование ООО «Полимет Красноярск» на 
рынке; 
- разработать мероприятия по увеличению прибыли; 
- оценить эффективность мероприятий по повышению прибыльности. 
Прибыль как главный показатель эффективности деятельности 
предприятия выступает и как критерий определения уровня выплат 
дивидендов, как определяющий фактор при установлении уровня заработной 
платы и вознаграждения администрации. 
На рост прибыли от реализации продукции повлияла увеличение 
себестоимости продукции и увеличение объёма реализации продукции. 
Положительное влияние на рост прибыли от реализации продукции оказали 
следующие факторы: изменение объёма реализации продукции, изменение 
средних цен реализации. А вот изменение себестоимости продукции 
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отрицательно повлияло на изменение суммы прибыли от реализации 
продукции. 
Во второй главе мы рассмотрели финансово-экономические показатели и 
прибыль ООО «Полимет Красноярск». 
Валюта баланса в 2014 г. по сравнению с 2013 г. возросли на 46,13% и 
составили 24024201 тыс. руб. Наибольшую долю в них составляют оборотные 
активы - 60,03%, что на 16,5% больше, чем в 2013 г. Это обусловлено 
увеличением краткосрочной дебиторской задолженности в 2014 г., темп роста 
которой составил 602%. 
Соотношение внеоборотных и оборотных активов в структуре баланса 
практически равнозначное. Повышение доли оборотных активов в валюте 
баланса может свидетельствовать: 
   о формировании более мобильной структуры активов; 
 об от݅  вл݅  еч݅  ен݅  ии части об݅  ор݅  от݅  ны݅  х активов на кредитование по݅  ку݅  па݅  те݅  ле݅  й 
готовой пр݅  од݅  ук ݅  ци݅  и, что св݅  яз݅  ан݅  о с их иммобилизацией в дебиторскую 
за݅  до݅  лж݅  ен݅  но݅  ст݅  ь. 
 о сокращении производственного потенциала предприятия. 
Предприятие поддерживает политику снижения долгосрочных 
обязательств, в том числе заемных средств и отложенных налоговых и 
обязательств, но в то же время наращивает объем краткосрочных обязательств, 
несмотря на некоторое снижение кредиторской задолженности. За три года 
предприятие имеет непокрытый убыток, в 2015 г. произошло значительное 
увеличение его объемов. 
Предприятие имеет финансовую зависимость от внешних источников 
финансирования. Неблагоприятное соотношение заемных и собственных 
средств, объем заемных значительно превышает объем собственных средств. 
Организация не имеет возможности покрытия собственным капиталом заемных 
средств. У предприятия мало возможностей для проведения финансовой 
политики и маневрирования, вследствие недостатка собственных оборотных 
средств. В 2014 г. организация увеличила долю средств, авансируемых в 
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оборотные активы. В 2015 г. этот показатель снизился, но остался выше уровня 
2013 г. Привлечение заемных средств для пополнения имущества не требуется. 
По результатам расчета коэффициента финансовой устойчивости, можно 
сказать, что к 2015 г. наблюдается снижение финансовой устойчивости, что 
вызвано уменьшением объема долгосрочных обязательств. 
Платежеспособность пр݅  ед݅  пр݅  ия݅  ти݅  я зависима от материальных за݅  па݅  со݅  в, 
при эт݅  ом к 20݅  15 г. пр݅  ои݅  сх݅  од݅  ит снижение в достатке за݅  па݅  со݅  в для по݅  кр݅  ыт݅  ия 
краткосрочных об݅  яз݅  ат݅  ел݅  ьс݅  тв. 
Т݅  ак݅  им образом, пл݅  ат݅  еж݅  ес݅  по݅  со݅  бн݅  ос݅  ть предприятия на ݅  хо݅  ди݅  тс݅  я в 
не݅  уд ݅  ов݅  ле݅  тв݅  ор݅  ит݅  ел݅  ьн݅  ом состоянии. 
Предприятие к 2015 г. несет убытки от осуществления своей 
деятельности. Основные причины убытков: отрицательные курсовые разницы, 
превышение фактических расходов по страхованию имущества над плановыми, 
списание расходов по выявленным убыткам прошлых лет. Несмотря на 
непрерывный рост выручки, величина себестоимости, прочих расходов 
остается значительной, что неблагоприятно влияет на величину прибыли. 
Увеличение доли коммерческих расходов связано с увеличением производства 
экспортной продукции, увеличением расходов по транспортировке и 
экспедированию продукции. 
Все по݅  ка݅  за݅  те݅  ли рентабельности в 2015 г. снизились по сравнению с 2014 
г. В пе݅  рв݅  ую очередь эт݅  о обусловлено уб݅  ыт݅  ко݅  м, которое пр݅  ед݅  пр݅  ия݅  ти݅  е получило 
в отчетном го݅  ду и ув ݅  ел݅  ич݅  ен݅  ие݅  м себестоимости пр ݅  од݅  ук ݅  ци݅  и. Снижение 
ре݅  нт݅  аб݅  ел݅  ьн݅  ос݅  ти собственного ка݅  пи݅  та݅  ла на 6,݅  41% говорит о неэффективности 
ис݅  по݅  ль݅  зо݅  ва݅  ни݅  я собственного ка݅  пи݅  та݅  ла. Рентабельность пе݅  рм݅  ан݅  ен݅  тн݅  ог݅  о капитала 
сн݅  из݅  ил݅  ас݅  ь на 4,݅  61݅  %, что об݅  ус ݅  ло݅  вл݅  ен݅  о неэффективностью ис݅  по݅  ль݅  зо݅  ва݅  ни݅  я 
капитала, вл݅  ож݅  ен݅  но݅  го в де݅  ят݅  ел݅  ьн݅  ос݅  ть организации на длительный ср ݅  ок. 
Т݅  ак݅  им образом, со ݅  гл݅  ас݅  но данным, по ݅  лу݅  че݅  нн݅  ым в та݅  бл݅  иц݅  е, можно 
от݅  ме݅  ти݅  ть, что на предприятии не ݅  эф݅  фе݅  кт݅  ив݅  но осуществляется фи݅  на݅  нс݅  ов݅  о-
݅
 
 хо݅  зя݅  йс݅  тв݅  ен݅  на݅  я деятельность. 
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В ра݅  мк݅  ах разработки фи ݅  на݅  нс݅  ов݅  ой стратегии, ук ݅  ре݅  пл݅  ен݅  ия финансового 
со݅  ст݅  оя݅  ни݅  я ООО «Полимет Красноярск» происходит за счет во ݅  зо݅  бн݅  ов݅  ле݅  ни݅  я 
полной ст݅  ой݅  ко݅  ст݅  и предприятия пу݅  те݅  м обоснованного сн ݅  иж݅  ен݅  ия ссудного 
ка݅  пи݅  та݅  ла за сч݅  ет имеющихся де݅  не݅  жн݅  ых средств и задолженности де݅  би݅  то݅  ро݅  в. 
Для обоснования направлений повышения прибыльности ООО «Полимет 
Красноярск» необходимо выполнить операционный анализ финансовых 
результатов предприятия. 
В пр݅  оц݅  ес݅  се операционного ан ݅  ал݅  из݅  а предприятие по݅  лу݅  ча݅  ет возможность 
ги݅  бк݅  ог݅  о планирования ра݅  сх݅  од݅  ов, прибыли, оп݅  ти݅  ми݅  за݅  ци݅  и ассортимента, 
со݅  ве݅  рш݅  ен݅  ст݅  во݅  ва݅  ни݅  я ценообразования. По ݅  д уровнем бе ݅  зу݅  бы݅  то݅  чн݅  ос݅  ти или 
ок݅  уп ݅  ае݅  мо݅  ст݅  и понимается су݅  мм݅  а чистого до݅  хо݅  да, которая ра݅  вн݅  яе݅  тс݅  я расходам 
пр݅  ед݅  пр݅  ия݅  ти݅  я, то ес݅  ть, убытков уж ݅  е нет, но нет и прибыли. 
Экономические ре ݅  зу݅  ль݅  та݅  ты деятельности лю ݅  бо݅  го предприятия 
ха݅  ра݅  кт݅  ер݅  из݅  ую݅  тс݅  я использованием и распределением пр ݅  иб݅  ыл݅  и. Чистая пр݅  иб݅  ыл݅  ь 
является од݅  ни݅  м из са݅  мы݅  х важных эк ݅  он݅  ом݅  ич݅  ес݅  ки݅  х показателей, ко݅  то݅  ры݅  й 
характеризирует ко ݅  не݅  чн݅  ый результат де݅  ят݅  ел݅  ьн݅  ос݅  ти организации. 
Основными источниками резервного роста прибыли, являются: 
 увеличение объема реализованной продукции; 
 снижение себестоимости продукции, которые производятся и 
реализовываются предприятием; 
 повышение качества продукции. 
Этого можно добиться с помощью внедрения дополнительной рекламы 
продукции предприятия, новой техники для производства продукции, 
улучшения условий труда для работников. 
Пути повышения экономической эффективности: 
- ускорение научно-технического прогресса - это ускорение 
осуществляется через укрепление материально-технической базы, это 
укрепление обеспечит рост производительности труда и одновременно является 
путем повышения экономической эффективности деятельности предприятия; 
рациональное использование материальных, энергетических, трудовых 
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ресурсов, которое подразумевает переход предприятия на ресурсосберегающие 
технологии, уменьшение затрат на производство единицы всех видов услуг, что 
само собой снижает себестоимость продукции. 
- совершенствование организации труда и производства. Необходимо 
ввести систему материальной и моральной мотивации, 
- усовершенствование системы управления предприятием; 
- повышение качества работ и услуг. 
ООО «Полимет Красноярск» работает с положительным результатом и 
имеет резервы увеличения суммы прибыли. 
За счет снижение себестоимости продукции, которая выпускается ООО 
«Полимет Красноярск» на 10% прибыль от реализации продукции увеличится 
на 36004503 руб., таким образом считаем целесообразным введение системы 
рационального использования энерго- и трудовых ресурсов. 
Для ус ݅  ов݅  ер݅  ше݅  нс݅  тв݅  ов݅  ан݅  ия управления ка݅  че݅  ст݅  во ݅  м продукции на 
предприятии пр ݅  ед݅  по݅  ла݅  га݅  ет݅  ся комплекс ор݅  га݅  ни݅  за݅  ци݅  он݅  но݅  -т݅  ех݅  ни݅  че݅  ск݅  их 
мероприятий по основным на ݅  пр݅  ав݅  ле݅  ни݅  ям деятельности в области ка݅  че݅  ст݅  ва с 
уч ݅  ет݅  ом их пр݅  им݅  ер݅  но݅  й стоимости. 
Рассчитанное значение показателя эффективности, равное 1,398 
считается неплохим и допустимым (более 1). Срок окупаемости разработанных 
мероприятий составляет 0,72 год. За счет предполагаемого усовершенствования 
качества продукции, роста размеров реализации, уменьшения издержек на 
эксплуатацию зданий, увеличения квалификации и опыта персонала, при 
указанных затратах должен достигаться данный результат максимизации 
прибыли и снижения себестоимости продукции в течение непродолжительного 
срока. 
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